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El trabajo de grado que aquí se presenta muestra tanto el diseño, la aplicación, así 
como la evaluación de una serie de estrategias didácticas dirigidas a un grupo de seis 
estudiantes adultos, cuyo objetivo principal fue el de mejorar su aprendizaje 
lectoescritor. De igual manera, se trabajó la dimensión humana de los estudiantes a 
través de la didáctica ya que las actividades propiciaron la expresión de emociones 




Este trabajo investigativo es una propuesta de mejoramiento de las habilidades 
lectoescritoras en seis adultos del colegio Miguel Antonio Caro, ciclo I, jornada 
nocturna, a través de la aplicación de una serie de estrategias sustentadas en la 
didáctica. Para esto, el trabajo se basó en las disertaciones teóricas que hacen 
algunos autores sobre conceptos de lectoescritura, andragogía, estrategias de 
aprendizaje y didáctica. Además, tuvo un enfoque cualitativo y de investigación acción 





Este trabajo de grado se valida mediante la relación de los siguientes argumentos: i) 
La lectoescritura es un proceso fundamental para el desarrollo integral del ser 
humano; ii) los adultos buscan su alfabetización por diferentes necesidades como 
conseguir un mejor trabajo o porque sus ganas y deseos de superación personal se 
los exige; iii) Desmiente la idea de que la didáctica como estrategia metodológica es 
dirigida exclusivamente a los niños; iv) Presenta posibilidades motivadoras para los 
estudiantes adultos para que busquen ser alfabetizados; v) desarrolla el concepto de 
una sociedad alfabetizada que presente mayores ventajas.  
PROBLEMA  
¿De qué manera las estrategias didácticas aplicadas a los estudiantes del Colegio 
Miguel Antonio Caro, ciclo I, jornada nocturna, mejoran su aprendizaje lectoescritor? 
OBJETIVO GENERAL 




ciclo I, jornada nocturna. 
OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 
 
 Identificar por medio de una prueba diagnóstica las fortalezas y debilidades del 
proceso lectoescritor de los estudiantes. 
 
 Diseñar estrategias didácticas que relacionen el aprendizaje lectoescritor con 
los estándares curriculares de la lengua castellana. 
 
 Implementar estrategias didácticas que relacionen el aprendizaje lectoescritor 
con los estándares curriculares de la lengua castellana en el desarrollo de las 
clases de español. 
 
 Evaluar por medio de estrategias didácticas el mejoramiento de la lectoescritura 
de cada uno de los estudiantes en proceso de formación 
MARCO TEÓRICO 
 
El presente trabajo de sustentó sobre el concepto de aprendizaje significativo 
propuesto por Ausubel sobre el que se desarrollaron los de estrategias de aprendizaje 
desde la perspectiva de Nisbet y Shuscksmith, así como el de didáctica de Nadal y 
Jaurena. Posteriormente, se trabajó el concepto de lectoecritura desde la manera en 
que lo entiende Hernández conjuntamente con las etapas del desarrollo de la lectura 
de Frith. Finalmente se desarrolló el concepto de andragogía para enmarcar todos los 
términos anteriormente mencionados ya que éste proporciona matices distintos de la 




Esta investigación se ubicó desde la perspectiva cualitativa con la que se buscó la 
producción de diferentes datos descriptivos susceptibles de observación tal y como lo 
propusieron Taylor y Bodgan. Dichos datos, fueron recogidos a través de la 
observación participante, la prueba diagnóstica y el diario de campo. Además, se 
desarrolló en cuatro etapas fundamentales: observación, prueba diagnóstica, diseño y 
aplicación de las estrategias de aprendizaje y análisis de los resultados. Todo, 
trabajando con seis estudiantes adultos del colegio Miguel Antonio Caro jornada 
nocturna. Así se llegó a la elaboración de una propuesta de estrategia didáctica para el 
mejoramiento de la lectoescritura en adultos que se implementó a través de la 
adivinanza, el jeroglífico, la oración y la carta. Finalmente, se hizo un análisis que 
consistió en la descripción, interpretación y final triangulación de toda la información 
obtenida. 
RESULTADOS 
A través de la triangulación de la descripción e interpretación de la información 




la alfabetización. También que las actividades que vinculan recuerdos tienen éxito 
entre los adultos, que los estudiantes se concentran en las reglas de conversión 
grafema-fonema. Finalmente, que los estudiantes mejoraron la lectoescritura porque 
se repasaron las palabras motivando la memoria visual y la lectura global. 
CONCLUSIONES 
 
Entre otras, la conclusión más importante que se obtuvo luego de este ejercicio 
investigativo fue que las estrategias didácticas aplicadas a la población mejoraron las 
habilidades en lectoescritura de los seis estudiantes adultos porque reforzaron la 
imagen visual que tenían de las palabras (lectura global) y repasaron las reglas de 
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La alfabetización debe ser un proceso constante en donde el estudiante se 
comprometa con su propio aprendizaje ya que requiere que esté practicando 
permanentemente. En caso contrario, el proceso lectoescritor se verá interrumpido 
siendo tan necesario para que él pueda desenvolverse con autonomía en una 
sociedad cada vez más urbanizada.1  
El analfabetismo en Colombia para el año 2011, según la Ministra de Educación, 
correspondió al 6.6%2. Cifra alarmante puesto que, en muchas ocasiones, no se 
toma conciencia en el número de personas que no saben leer ni escribir. El grupo 
investigador de este trabajo monográfico detectó una problemática en la Institución 
Educativa Miguel Antonio Caro. Allí, los estudiantes que cursaron Ciclo I durante 
los años 2011/2012 presentaban obstáculos en su proceso lectoescritor, tales 
como: inseguridad entre lo que leían y escribían, dificultad en la construcción de  
oraciones debido a la falta de conocimiento de conectores o errores frecuentes de 
ortografía (aunque éstos no fueron tomados en cuenta para la evaluación). 
Sumado a esto, los estudiantes presentaban desinterés hacia la clase de 
lectoescritura, cansancio tanto físico como mental debido a sus labores cotidianas, 
poca interacción, poca participación en la clase, entre otros, lo que afectaba su 
parte social, afectiva, personal, física y rendimiento escolar. 
Este trabajo investigativo presenta tanto el diseño, la aplicación como la 
evaluación de estrategias didácticas dirigidas a un grupo de seis estudiantes 
adultos, cuyo objetivo principal fue el de mejorar el aprendizaje lectoescritor. Vale 
                                            
1 CASSANY, Daniel; Sanz, Gloria y Luna, Marta. España: Enseñar Lengua, Graó. 2007. p. 42 
2 EL ESPECTADOR. [En línea] Colombia: 1'672.000 analfabetas 2011. Disponible en  
http://www.elespectador.com/impreso/vivir/articulo-297906-colombia-1672000-analfabetas [Citado el 15 




la pena resaltar que también se trabajó la dimensión humana de los estudiantes a 
través de la didáctica. Asimismo, las actividades propiciaron la expresión de 
emociones mediante la producción de textos tanto orales como escritos. Además, 
aunque para ellos lo primordial era superar con éxito el aspecto académico, para 
el grupo investigador fue importante fomentar los valores, así como lograr que 
tanto la adquisición como el refuerzo de aprendizajes fuesen significativos, es 
decir, que tuviesen importancia en sus vidas y en la realización de sus metas e 
intereses. 
El trabajo que se pone a consideración del lector quien permitirá develar el 
proceso lectoescritor desarrollado por los estudiantes del Ciclo I de la Institución 
Educativa Miguel Antonio Caro. De igual modo, en él se hallará el planteamiento 
del problema y el para qué la realización del proyecto de grado. Posteriormente, 
se presentan los objetivos planteados por el grupo investigador para lograr que los 
estudiantes del ciclo I mejoren su proceso lectoescritor. El cuarto apartado ofrece 
algunas investigaciones con problemáticas similares a la trabajada en este 
proyecto, las cuales sirvieron como referente para que ver cuáles estrategias 
podían ser adaptadas en la presente investigación. El quinto contiene la búsqueda 
teórica, apartado en el cual se presentan los autores en los que se sustenta la 
investigación. Finalmente, se da cuenta de la fundamentación metodológica, la 
propuesta de investigación, la descripción de la población, de las estrategias 
aplicadas con sus respectivos análisis de resultados, de los cuales surgen las 
conclusiones de la investigación y algunas recomendaciones para tener en cuenta 






1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Nunca se podría desconocer la importancia que ha tenido la oralidad en el 
desarrollo de la humanidad, su tradición y desarrollo han sentado las bases de 
todo lo que se conoce hoy como sociedad, en cualquiera de sus formas.3 No 
obstante, cada vez con más fuerza la lectoescritura se considera como parte 
fundamental en el desarrollo social, tanto, que hay campos en los que se puede 
decir que son incluso más importantes que la oralidad. 
Tanto la ciencia como la academia, especialmente, reclaman que cada vez las 
personas sean más versadas en cuanto al manejo de la lectoescritura se refiere ya 
que de acuerdo con las características que estas competencias comunicativas 
tienen, el desarrollo de esos campos se ve estrechamente ligado a la destreza con 
la que las personas lo hagan. 
Por esta razón es que alrededor del mundo y desde hace mucho tiempo, los 
docentes de todas las instituciones educativas se preocupan, entre muchas otras 
cosas, de que los estudiantes aprendan tanto a leer como a escribir de una 
manera cada vez más efectiva las cosas que el mundo les ofrece. 
Ahora con mucha más razón en la actualidad gracias a que las nuevas 
tecnologías, la información circula en cantidades y velocidades cada vez más 
dinámicas.  
Sobre este panorama, Colombia también se inquieta por el desarrollo de la 
lectoescritura por lo que crea políticas para poder hacerlo. Por ejemplo, el Plan 
                                            





Nacional de Lectura y Escritura es una estrategia que el gobierno ha 
implementado a lo largo y ancho del país, el cual como señala la disposición del 
mismo plan: 
 
“busca fomentar el desarrollo de competencias en lenguaje mediante el 
mejoramiento de los niveles de lectura y escritura de estudiantes de educación 
preescolar, básica y media, a través del fortalecimiento del papel de la escuela 
y de la familia en la formación de lectores y escritores.”4 
 
De esta manera, el Ministerio de Educación Nacional pretende influir en los 
ejercicios educativos de todos los estudiantes durante el desarrollo de toda su 
escolaridad para que se hagan cada vez lectoescritores más versados para que 
puedan enfrentarse con mejores herramientas a las dinámicas del mundo actual.  
Sin embargo, la situación en la práctica no se cumple tan cabalmente como los 
documentos del Ministerio podrían presentar. Como docentes practicantes de la 
Institución educativa distrital (IED) Colegio Miguel Antonio Caro, en concreto del 
ciclo I, jornada nocturna, los investigadores que realizaron este trabajo de grado 
pudieron hallar que los estudiantes más grandes que pertenecían a dicho ciclo no 
manifestaban coherencia ni en lo que leían ni en lo que escribían; además, 
demostraron requerir constantemente de retroalimentación de las preguntas por 
parte de los docentes en formación.  
                                            
4 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. (En línea) Plan Nacional de Lectura y Escritura-Definición. 





Paralelamente, en una prueba diagnóstico que se realizó, los estudiantes aunque 
expresaron sus pensamientos e ideas de manera clara y legible, demostraron 
dificultades para construir más de dos oraciones conectadas además de que se 
les dificultó encontrar palabras que uniesen las mismas. No obstante, en la 
pregunta de selección múltiple con única respuesta, se hizo evidente que los 
estudiantes entienden lo que leen por lo que demostraron ser capaces de inferir y 
escoger una respuesta sin necesidad de escribir o argumentar sus respuestas. 
De otra parte, es necesario decir que cometieron un significativo número de 
errores gramaticales además de que su falta de interés así como su  mala 
disposición frente a la clase no permitía que el aprendizaje se diera de manera 
reflexiva y significativa. Además, la clase se tornaba pasiva, agotadora. Incluso en 
algunas veces conductista por la dinámica con la que se venía trabajando entre 
otros problemas como la toma de apuntes poco legibles de las clases anteriores, 
la baja participación en actividades, el poco acompañamiento, la retroalimentación 
de los temas vistos, el compartir el mismo espacio pero diferente proceso con 
estudiantes de ciclos más avanzados, etc. 
La situación se torna aún más crítica cuando se tiene en cuenta que una muy 
buena parte de la población era adulta, la cual requiere de un tratamiento diferente 
a la de la educación de los más jóvenes. Por consiguiente, a partir de la prueba 
diagnóstica el equipo investigador diseñó, aplicó y evaluó un conjunto de 
estrategias de aprendizaje dirigidas tanto a jóvenes como adultos con necesidades 
distintas.  
Según Castro: “El andragogo es un educador que, conociendo al adulto que 
aprende, es capaz de crear ambientes educativos propicios para el aprendizaje. 




educativa al adulto”.5 En este sentido, la educación, los lineamientos curriculares y 
actores que intervienen en ella, se convierten en entes facilitadores del 
aprendizaje humanístico, creativo, participativo y orientador en todos los procesos 
de enseñanza aprendizaje sin importar cuál tipo de población sea. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la educación para jóvenes y adultos necesita de un 
gran acompañamiento y compromiso por parte de toda la comunidad educativa y 
especialmente de los docentes, los cuales deben estudiar el medio, identificar 
fortalezas y debilidades para crear un plan de acción o, por qué no, dar una 
revisión crítica a los currículos, el diseño y la aplicación de estrategias que 
permitan desarrollar un aprendizaje significativo en los estudiantes.  
Dentro del contexto descrito, el principal interés del grupo investigativo va 
encaminado a la resolución de la siguiente pregunta problema:  
¿De qué manera las estrategias didácticas aplicadas a los estudiantes del Colegio 






                                            
5 CASTRO PEREIRA, M; SÁNCHEZ, Iris; MOLINA, Teresa; RAMOS, Zobeida y TOVAR, Antonio.  Conformación 
de un Modelo de Desarrollo Curricular Experimental. Trabajo monográfico, Caracas, Venezuela: Universidad 






La lectoescritura es un proceso fundamental para el desarrollo integral del ser 
humano. De los 0 a los 5 años, los niños construyen las bases para poder entablar 
una comunicación, expresar una idea o pensamiento, plasmar a través de un 
dibujo sus emociones y/o sentimientos. El rol del docente es el de encaminar o 
guiar el curso de los niños en su aprendizaje a través de estrategias que resulten 
significativas para ellos, es decir, que encuentren llamativo e interesante el 
aprender a escribir y a leer. 
Los adultos tienen una serie de conceptos preestablecidos sobre su vida y no 
encuentran igual de emocionante, como lo es para un niño, el aprender a leer y a 
escribir; por lo general, ellos lo hacen por una necesidad, bien sea para conseguir 
un mejor trabajo o porque sus ganas y deseos de superación personal se los 
exige.  
De ahí que el del docente deba jugar un rol transformador del pensamiento ya que 
es él quien debe mostrar que el aprendizaje de la lectoescritura puede llegar a ser 
tan entretenido y motivador como lo puede ser para un niño.  
Lo importante es que se les guíe en su proceso de aprendizaje para que se dé de 
manera, particular, propia, diferente al proceso que se seguiría con los niños ya 
que las características de ambas poblaciones son decididamente distintas; por 
consiguiente, habría que trabajar con ellas de diferente manera.  
Sin embargo, es importante establecer el punto de quiebre entre ambas 




cuáles las semejanzas entre ambas para poder hacer un trabajo educativo mucho 
más eficiente. 
Por ejemplo, se tiende a pensar que la didáctica como estrategia metodológica es 
obligatoriamente dirigida a la población más pequeña porque es esta la que más 
necesita ser motivada. Sin embargo, nada está más alejado de la realidad. Tanto 
adultos como pequeños disfrutan de una clase dinámica que logre motivarlos de la 
misma manera. 
Por lo tanto, trabajos como el que se presenta aquí reviven la posibilidad de hacer 
creer a la población adulta que el aprendizaje de la lectura y la escritura puede ser 
algo motivador, útil, incluso divertido que pueden tomar como un pasatiempo entre 
otros tantos que pudieran tener.  
De igual forma, validan la didáctica como una estrategia perfectamente válida para 
que se aplique a población de cualquier edad y característica; lo importante es 
saber emplearla de acuerdo con las cualidades, necesidades e intereses que cada 
uno tiene. 
Por supuesto, lo anterior no implica que las necesidades laborales, económicas y 
demás, de los adultos desaparezca, pero la idea es que el objetivo del aprendizaje 
de la lectura y la escritura no sea el bien económico, el bien laboral, sino la 
diversión por el aprendizaje y que los otros beneficios lleguen como consecuencia 
de un aprendizaje que se dio de manera motivada y entretenida. 
Además, una sociedad alfabetizada presenta muchas mayores ventajas sobre otra 
que no lo es. Una persona que conoce su código, sus leyes, su constitución, los 
documentos que lo rigen y demandan, es capaz de hacer valer sus derechos, 
podrá cumplir sus deberes pero sobre todo, podrá cuestionarlos con mucha más 




De esta manera, investigaciones que trabajen por la alfabetización, por la 
enseñanza de la lectura y la escritura son beneficiosas para el desarrollo cultural y 
político de una sociedad; de ahí que para Colombia se validen trabajos como este 
y todos aquellos que aporten de alguna u otra manera al aprendizaje de estas 
competencias comunicativas. 
De igual forma, para el mundo académico y el mundo científico es necesario que 
se realicen trabajos como éste porque una de las garantías que tienen ambos para 
existir, es que las personas sepan leer y escribir de maneras cada vez más 
diestras, que se desarrollen y evolucionen estas habilidades ya que son pieza 
fundamental en el entramado del método científico. 
Finalmente, es necesario decir que todos los esfuerzos por crear estrategias que 
ayuden al aprendizaje de la lectura y la escritura, aún en personal adulto, es 
importante no solo para niveles teóricos y en campos concentrados del saber; por 
el contrario, es una herramienta útil para la vida cotidiana y práctica de todos los 












3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 Mejorar el proceso lectoescritor de los estudiantes del Colegio Miguel 
Antonio Caro, ciclo I, jornada nocturna.  
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Identificar por medio de una prueba diagnóstica las fortalezas y debilidades 
del proceso lectoescritor de los estudiantes. 
 
 Diseñar estrategias didácticas que relacionen el aprendizaje lectoescritor 
con los estándares curriculares de la lengua castellana. 
 
 Implementar estrategias didácticas que relacionen el aprendizaje 
lectoescritor con los estándares curriculares de la lengua castellana en el 
desarrollo de las clases de español. 
 
 Evaluar por medio de estrategias didácticas el mejoramiento de la 







Para realizar esta investigación es necesario indagar sobre las temáticas que 
contengan información relacionada con la enseñanza-aprendizaje del proceso 
lectoescritor en estudiantes-adultos. Por esta razón se consultaron propuestas de 
autores de la Universidad Libre, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
y un proyecto de alfabetización diseñado por el Ministerio de Educación Nacional 
en conjunto con el convenio Andrés Bello. 
Según Fajardo, Aleyda y Mancipe A. Luz Marina, se clasifica la población adulta 
de dos maneras; la primera como analfabetas funcionales (asistieron a la escuela 
menos de una año) y la segunda como personas que desarrollaron su proceso 
lectoescritor a través de los años pero con el tiempo las fueron olvidando.6  
Esta investigación se enfocó en adultos funcionales, los cuales utilizaron todos sus 
conocimientos previos, experiencias personales así como las habilidades del 
pensamiento tales como relación o asociación de ideas con las que construyeron 
sus propios escritos en español para luego ponerlos en práctica en una lengua 
extranjera. 
Por tal razón la pregunta problémica planteada fue: ¿Qué estrategias 
metodológicas hay que implementar para el desarrollo de la habilidad 
lectoescritora en inglés dirigidas a adultos mayores de 40 años con dificultad 
lectoescritora en lengua materna? Los objetivos de la investigación de Fajardo y 
Mancipe tuvieron como fin diseñar una metodología de enseñanza orientada a la 
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lengua extranjera en adultos mayores de 40 Años con dificultad lecto-Escritora. Trabajo monográfico, 




alfabetización del adulto mayor basada en la andragogía, a través de talleres para 
el desarrollo de la habilidad lectoescritora en lengua materna e inglés como lengua 
extranjera7. 
En primera medida las experiencias documentadas de manera escrita por cada 
uno de los estudiantes permiten la automotivación para el mejoramiento del 
proceso lectoescritor. En segunda medida, el diseño, construcción y aplicación de 
cartillas tanto en español como en inglés fueron funcionales para el estudiante-
adulto ya que a partir de la enseñanza de la lectoescritura en lengua materna, las 
autoras introdujeron vocabulario en lengua extranjera.  
También se encargaron de la parte fonética puesto que el aprendizaje de una 
lengua extranjera no puede darse únicamente a través de la escritura, es decir, el 
saber pronunciar correctamente una palabra es a su vez importante. De esta 
manera las autoras de la investigación realizaron una serie de cartillas articulando 
tanto la lengua española como la lengua inglesa, las cuales presentaban 
enunciados e instrucciones en español y los ejercicios para desarrollar en inglés. 
Los ejercicios en inglés fueron diseñados a partir de una asociación entre las 
imágenes junto con las palabras en las que el estudiante-adulto infería el 
significado de la imagen para asociarlo con la actividad propuesta para llegar a la 
correcta escritura de la palabra representada en la imagen.  
Gracias a la monografía consultada de Fajardo Aleyda y Mancipe A. Luz Marina se 
retomó un postulado: trabajar con los adultos (en este caso mayores de 40 años 
así como jóvenes entre 18-21 años) a través de la construcción de historias de 
vida en torno a su pasado. Esta investigación contribuyó a indagar e identificar 
                                            




cuáles eran las estrategias (metodológicas o didácticas) que más aportarían a la 
enseñanza del proceso lectoescritor en los estudiantes del ciclo I. 
Por otro lado, se tuvo en cuenta lo mencionado por los autores en relación con la 
andragogía porque las dos poblaciones compartían características similares en 
cuanto a edades y formación académica. 
También se tuvo en cuenta el proyecto investigativo llamado Implementación de 
estrategias de aprendizaje para el fortalecimiento de la habilidad de 
lectoescritura en los estudiantes de 15 a 70 años de edad.  Carolina Suárez y 
Olga Bolívar, las autoras, tuvieron como objetivo principal mejorar las 
competencias comunicativas de la lectoescritura tanto de jóvenes como de adultos 
a través de estrategias (material didáctico-literario) sin dejar de lado el avance de 
la expresión oral así como de la escrita.8 
Además, hicieron uso de recursos didácticos en conjunto con las habilidades de 
cada uno de los estudiantes: diseñar, dibujar y competir a través de sus trabajos 
asignados. La realización de dichas tareas abrieron las puertas a la dimensión 
humana; crecimiento personal-social así como el desarrollo de la capacidad 
cognitiva. 
Adicional al trabajo realizado, las autoras diseñaron una cartilla didáctica para 
promover la lectoescritura para aquellas personas que están aprendiendo el 
proceso así como para aquellos que lo están reforzando por medio de las 
habilidades en las competencias comunicativas: leer, escribir, hablar y escuchar. 
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En estas cartillas se evidencia el aprendizaje significativo pues se parte de 
conocimientos ya establecidos para luego emplearlos en otras situaciones. Se 
manifiesta en ellas todas las habilidades del pensamiento: observación, 
descripción, además del análisis entre dibujo y palabra. 
Para la presente investigación no se tuvo en cuenta la creación de una cartilla que 
dé cuenta del proceso de los estudiantes, se tuvieron en cuenta algunas de las 
estrategias trabajadas por las autoras Suárez y Bolívar para poder adaptarlas a la 
población del Colegio Miguel Antonio Caro.   
Por otra parte, Albarracín, Arango y Suárez en su trabajo Propuesta de 
alfabetización dirigida a adultos en estado de desplazamiento forzado 
propusieron unas estrategias metodológicas para la enseñanza de una lengua 
extranjera en adultos mayores de 40 Años con dificultad lecto-Escritora en 
estudiantes que han sido víctimas del desplazamiento forzado.9 
Además, afirmaron que el desarrollo del proceso lectoescritor en esa población se 
puede lograr a través de la construcción de historias de vida tomando como 
referencia sus experiencias personales donde el estudiante-adulto juega un papel 
muy importante en rol de aprendizaje-enseñanza en la redacción, construcción y 
lectura de los escritos evocados tanto en su pasado como en el futuro. 
Los autores enfocan su pregunta problema de la siguiente manera: ¿Cómo la 
experiencia de alfabetización para población en estado de desplazamiento facilita 
la elaboración de una cartilla cuyos contenidos temáticos, creados a partir de la 
experiencias de los adultos desplazados, sirve para el desarrollo de la lecto-
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escritura por lo que se facilita el proceso de inserción de un grupo de personas 
adultas en estado de desplazamiento en el municipio de Soacha a un nuevo 
contexto social? Esta experiencia permite al estudiante el buen ejercicio 
lectoescritor, pues aparte que mejora su escritura, ortografía, lectura y redacción, 
ayuda a la socialización (comunicación verbal y corporal) de su vivencia. 
Para la realización del trabajo, los autores investigaron sobre los dos tipos de 
analfabetismo a nivel nacional, encontrando que actualmente existen dos: 
analfabetas que desarrollaron su proceso lectoescritor pero con el tiempo los 
fueron olvidando; también están los analfabetas funcionales (que anteriormente ya 
se han mencionado). Gracias al apoyo económico así como a recursos humanos 
de entidades estatales tales como el MEN, la ONG Fundación Educación, 
Investigación y Desarrollo (FIDHAP) y la Defensoría del Pueblo (Convenio Andrés 
Bello Nº 001/03) el grupo investigador enfocó su trabajo en aquellas personas que 
requieren mejoramiento de caligrafía, ortografía al igual que las habilidades 
numéricas por medio de la elaboración de una cartilla, la cual se ajusta a las 
necesidades ya mencionadas. Cabe resaltar que dicha investigación se focalizó en 
la enseñanza-aprendizaje de la lengua materna español.  
La relación entre los antecedentes citados junto con la presente monografía 
permitió identificar que la población analizada por los autores es similar a la que  
se trabaja en esta investigación, teniendo en cuenta que algunos de los 
estudiantes pertenecieron a grupos al margen de la ley por lo que actualmente son 
desmovilizados o reinsertados por la violencia que vive nuestro país. Cada uno de 
ellos tiene una historia de vida por contar por lo que la redacción, lectura, así como 
su escritura, terminan siendo una buena manera para hablar de su pasado. Todas 
estas experiencias se han ido contando de manera voluntaria, sin ningún tipo de 




están en la adquisición de reglas básicas de ortografía sus escritos son 
compresibles. 
Por último, el trabajo del equipo de investigación de la Gobernación de Nariño, el 
convenio Andrés Bello y el Ministerio de Educación Nacional denominado “Mis 
memorias”10, enfocó su investigación descriptiva en el programa de alfabetización 
para jóvenes y adultos del municipio de Cumbal-Nariño, el cual desarrolló 
actividades diseñadas a reforzar valores sociales encaminadas a una de las 
problemáticas más sensibles en nuestra sociedad: el analfabetismo como causa 
de limitación tanto del desarrollo personal como del social.  
La investigación atiende como objetivo primordial aplicar el programa de 
alfabetización a través del proyecto “Mis memorias” donde los participantes 
construyeron historias de vida de forma individual y/o colectiva a través de la 
lectoescritura de relatos de vida, de los hechos de la existencia, experiencias, 
narraciones, episodios del pasado, entre otros.  
Gracias a las actividades ejecutadas se sensibilizó a todos los ciudadanos de esta 
región acerca de las personas iletradas que no terminaron la primaria para que 
ellos mismos contaran a toda la comunidad cumbaleña por qué no estudiaron, los 
factores que influyeron, así como las circunstancias que afectaron su aprendizaje.  
Esta actividad desarrolló actitudes en cada uno de los estudiantes, además del 
aprendizaje de palabras, construcción de frases y recuerdo de historias 
reprimidas. Como se ve, la narración enseña a entender la vida en general pues 
se presenta un estrecho lazo entre el relato, la identidad junto con la memoria. 
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Se concluye que la población del proyecto desarrollado por el Convenio Andrés 
Bello, Ministerio de Educación Nacional y la Gobernación de Nariño compartía 
características similares a la población del presente proyecto. Para empezar, 
ambos grupos estaban compuestos por jóvenes y adultos analfabetas funcionales. 
Los estudiantes del proyecto “Mis memorias” estaban acompañados por un 
docente-guía quien les acompañó en todo su proceso de aprendizaje, desde la 















5. MARCO TEÓRICO 
5.1 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
Dentro de las disertaciones pedagógicas que se puedan hacer en este trabajo, es 
necesario que se identifique un modelo pedagógico que oriente el desarrollo de la 
investigación para que los temas, afirmaciones y conceptos estén enmarcados 
dentro de un paradigma educativo. 
5.1.1 Aprendizaje Significativo. 
Son muchas las corrientes pedagógicas que se han desarrollado a lo largo de la 
historia de la educación puesto que hacen parte de la actividad que realizan 
diariamente los miembros de la comunidad educativa de todo el mundo, pero 
especialmente, porque todas las personas son diferentes, son dinámicas a su 
manera, presentan sus propias cualidades por lo que establecen sus relaciones de 
maneras particulares.  
Por ejemplo, está el conductismo del que se derivan dos tipos de aprendizaje: el 
que se deriva de los reflejos condicionados (condicionamiento clásico)11 y el que 
se deriva de una cierta actividad del aprendiz (condicionamiento operante).12 
Posteriormente, hacia finales de la década de los 50 surgió el paradigma cognitivo, 
el cual se encarga de explicar los procesos que el estudiante pone en marcha para 
aprender; esto es, lo que media entre el estímulo y la respuesta.13  
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Ahora bien, hoy en día uno de las teorías más renombradas es la de aprendizaje 
significativo. Esta fue desarrollada primero por David Ausubel en 1963 como 
respuesta a las condiciones que venía del conductismo imperante de la época; por 
lo tanto, fue una alternativa de modelo de enseñanza-aprendizaje que se basó en 
el activismo y postuló que se aprendiera solo aquello que se descubre.14 
5.1.2 David Ausubel. 
Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de cambio de 
conducta porque dominaba una perspectiva conductista en la labor educativa; sin 
embargo, se puede afirmar con certeza que el aprendizaje humano va más allá de 
un simple cambio de conducta ya que éste implica un cambio en el significado de 
la experiencia.15  
Según Ausubel, aprender es sinónimo de comprender e implica una visión del 
aprendizaje basada en los procesos internos del alumno y no solo en sus 
respuestas externas16; por lo que se puede asegurar que la teoría del aprendizaje 
significativo supone poner de relieve el proceso de construcción de significados 
como elemento central de la enseñanza.  
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15 AUSUBEL, David. P. La adquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva cognitiva. 2002. 





Sin embargo, no toda construcción de significados puede ser considerada como 
aprendizaje significativo, deben presentarse una serie de condiciones que se 
destacan a continuación:17 
Significatividad lógica. 
Se refiere a la estructura interna del contenido. Es el inherente a un 
determinado material de enseñanza y se debe a sus características 
intrínsecas. Se encuentra cuando los contenidos pueden relacionarse de 
manera substancial (no arbitraria) con las ideas correspondientes a la 
capacidad humana de aprendizaje así como a un contexto cultural particular 
(aquel en donde se produce el aprendizaje). 
Significatividad psicológica. 
Se refiere a que puedan establecerse relaciones no arbitrarias entre los 
conocimientos previos junto con los nuevos. Es relativo al individuo que 
aprende y depende de sus representaciones anteriores. 
Motivación en el aprendizaje significativo. 
Debe existir además una disposición subjetiva para el aprendizaje en el 
estudiante. Existen tres tipos de necesidades que le proporcionan la motivación 
al ser humano: poder, afiliación y logro. 18 
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Poder: Se refiere a la necesidad de tener influencia sobre los otros y a su 
vez ejercer control sobre ellos. 
Afiliación: Se refiere a la necesidad de construir relaciones interpersonales 
con los demás y crear vínculos afectivos con quienes los rodean. 
Logro: Se refiere a la necesidad de superar las normas y estándares 
establecidos al realizar actividades y mejorar sus propias realizaciones para 
alcanzar el éxito. 
La intensidad de cada una de ellas varía de acuerdo con las personas; además de 
que el aprendizaje es un proceso constructivo interno por lo que debería 
plantearse como un conjunto de acciones dirigidas a favorecer tal proceso. 
Desde este enfoque, la estrategia que se ha desarrollado procura generar un 
conflicto en el estudiante entre su teoría intuitiva y la explicación científica con el 
objetivo de favorecer una reorganización conceptual que no fuera ni simple ni 
inmediata.19 
Otra implicación importante de la teoría de Ausubel es que ha resuelto la aparente 
incompatibilidad entre la enseñanza expositiva y la enseñanza por descubrimiento, 
porque ambas pueden favorecer una actitud participativa por parte del estudiante, 
si cumplen con el requisito de activar saberes previos para motivar la asimilación 
significativa.20 
De esta manera, desde este enfoque el estudiante se concibe como un ser activo 
que debe estar comprometido e interesado con su propio proceso de aprendizaje y 
                                            





además, debe procurar la articulación de sus experiencias previas con las actuales 
para la apropiación del conocimiento. 
Al igual que el estudiante, el docente también se le concibe de una manera 
especial con sus propias características. Según Ausbel, en un aula de clase en 
donde se desarrolle el aprendizaje significativo, el profesor debe tener un rol 
especial donde cumpla las siguientes funciones:21 
a) Presentar la información al alumno como debe ser aprendida, en su 
forma final (recepción). 
b) Presentar temas usando y aprovechando los esquemas previos del 
estudiante. 
c) Dar cierta información al estudiante provocando a que éste por sí mismo 
descubra un conocimiento nuevo. 
d) Proveer información, contenidos y temas importantes y útiles que den 
como resultado ideas nuevas en el alumno. 
e) Mostrar materiales pedagógicos de forma coloquial y organizada que no 
distraigan la concentración del estudiante. 
f) Hacer que haya una participación activa por parte del alumno. 
A su vez, en cuanto al estudiante en concreto se refiere, éste también debe tener 
un rol o un papel claro y debe cumplir las siguientes funciones:22 
a) Recibir un tema, información del docente en su forma final, acabada 
(recepción). 
                                            





b) Relacionar la información o los contenidos con su estructura cognitiva 
(asimilación cognitiva). 
c) Descubrir un nuevo conocimiento con los contenidos que el profesor le 
brinda (descubrimiento). 
d) Crear nuevas ideas con los contenidos que el docente presenta. 
e) Organizar y ordenar el material que le proporcionó el profesor. 
Si el estudiante cumple con las funciones anteriormente relacionadas, logrará 
desarrollar las siguientes habilidades:23 
a) Procesar activamente la información. 
b) Habilidad de asimilación y retención. 
c) Relacionar las nuevas estructuras con las previas. 
d) Tener una buena disposición para que se logre el aprendizaje. 
Ya establecidas tanto las características como las funciones de los docentes y los 
estudiantes dentro del marco del aprendizaje significativo, es necesario agregar 
cuáles deben ser las cualidades del material de apoyo que será utilizado en el aula 
de clase; a saber:24 
a) Poseer un significado en sí mismos, o sea, las partes del material de 
enseñanza tienen que estar lógicamente relacionadas. 
b) Proveer resultados significativos para el alumno, es decir, que los 
materiales puedan relacionarse con los conocimientos previos del alumno. 






c) Proveer un puente de conocimiento entre la nueva y la previa 
información. Ausubel le llama ‘organizador previo’. 
d) Estar ordenados y organizados para que el estudiante aproveche los 
materiales que va emplear. 
Además, los materiales didácticos también cumplen una serie de funciones que 
deben mediar entre el estudiante, los contenidos y el profesor. Estos deben 
determinar que el aprendizaje del alumno sea significativo; promover una actitud 
positiva además de una buena disposición por parte del alumno; hacer que los 
contenidos sean más fácilmente asimilados; por último, ayudar al docente a que 
su enseñanza sea organizada. 
Por supuesto, la adecuación del material didáctico y de las clases dentro del 
marco de un aprendizaje significativo, se traducen en una conciliación con el 
currículo en general además de otros elementos esenciales, tales como las 
unidades/temas (contenido), los materiales que se van emplear incluyendo las 
actividades, técnicas así como las estrategias del profesor.25 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, esta investigación se relaciona con los 
postulados del aprendizaje significativo puesto que la aplicación de estrategias 
didácticas para mejorar el aprendizaje de la lectoescritura requiere que los 
estudiantes pongan en práctica su conocimiento previo para relacionarlo con la 
adquisición de nuevos conocimientos que se presentan a medida que van 
desarrollando cada una de las actividades propuestas en las estrategias de 
aprendizaje. 
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5.2 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
El concepto de estrategia de aprendizaje fue introducido en el marco de la 
psicología del aprendizaje y la educación con el objetivo de resaltar el carácter 
procedimental que tiene todo aprendizaje, por lo que se entendía que los 
procedimientos usados para aprender eran una parte muy decisiva del resultado 
final del proceso educativo.26 
No es que se ignorara la importancia decisiva de las técnicas y otros recursos 
aportados por el aprendiz, pero no existía una conceptualización tan explícita, 
hecha con términos específicos sobre esas. 
Por lo tanto, es un concepto que buscó hacer una formulación sobre las 
operaciones cognitivas que el aprendiz hace en un proceso educativo. De esta 
manera, en la actualidad es un término que se conecta adecuadamente con los 
principios de la psicología cognitiva, con la perspectiva constructivista del 
conocimiento y aprendizaje, con la importancia atribuida a los elementos 
procedimentales en el proceso de construcción de conocimientos; así mismo, con 
los aspectos diferenciales de los individuos tan enfatizados por toda la psicología 
cognitiva (adultos, jóvenes, expertos, novatos, etc.).27 
Toda estrategia ha de ser un plan de acción ante una tarea que requiera una 
actividad cognitiva que implique aprendizaje por lo que se constituye como un 
dispositivo de actuación que implica habilidades que el aprendiz ha de poseer 
previamente.28 
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Valls define estrategia como el procedimiento para regular la activad de las 
personas, en la medida en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir 
o abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que se 
proponen.29 
Por consiguiente, se puede concluir que las estrategias de aprendizaje son un 
conjunto de técnicas, métodos, destrezas, pasos y actividades que planificar el 
camino a seguir en un proceso educativo. También que se desarrollan de acuerdo 
tanto con las necesidades como lo objetivos de los miembros de la comunidad 
educativa; así, las estrategias deben estar sustentadas sobre las metas de un 
curso, la noción de enseñanza-aprendizaje. 
Además, son un conjunto de procedimientos escogidos y aplicados de manera 
consciente por los miembros de una comunidad educativa, caracterizados por su 
intencionalidad que están siempre orientados a la consecución de una meta 
específica.30  
5.2.1 Tipos de Estrategia. 
Las estrategias se suelen clasificar, generalmente, en función de las actividades 
cognitivas a realizar. Teniendo en cuenta ese criterio se suelen clasificar, desde 
las operaciones más elementales a las más elaboradas en asociativas, de 
elaboración y de organización.  
Las primeras, las más simples, implican operaciones básicas que no promueven 
en sí mismas relaciones entre conocimientos pero pueden ser la base para su 
posterior elaboración debido a que incrementan la probabilidad de recordar 
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literalmente la información, sin introducir cambios estructurales en ella. Las 
estrategias de elaboración constituyen un paso intermedio entre las estrictamente 
asociativas que no trabajan la información en sí misma y las de organización que 
promueven nuevas estructuras de conocimiento.31 
También es necesario decir que no todas las estrategias son iguales ni se dedican 
al desarrollo de la misma área del ejercicio educativo; existen diferentes tipos 
dependiendo de aquella parte para las que estén destinadas a desarrollar; a 
saber:  
La motivación y automotivación. 
La motivación es lo que induce a una persona a que realice algún tipo de acción. 
Concretamente, en el ámbito pedagógico es lo que se refiere a la voluntad de 
aprender, pero no se puede confundir con una estrategia o una metodología 
didáctica, ni siquiera como una herramienta, la motivación es un factor que facilita 
el aprendizaje.32 De hecho, hay que dejar claro el hecho de estar motivado es 
personal, la responsabilidad del estudio es propia del individuo, por más grado de 
dificultad que tenga la asignatura o actividad, siempre se debe poner esmero para 
superarla.  
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Lugar y tiempo de estudio (planificación). 
Una buena disposición espacial ayuda a los alumnos a sentirse más seguros pues 
les permite saber dónde comienzan y terminan las áreas de aprendizaje 
estructuradas.33 Esto contribuye a crear una sensación de bienestar, satisfacción, 
comodidad que mejora el estado de ánimo tanto de alumnos como de docentes. 
Por lo tanto, es necesario buscar un ambiente que cumpla con los requisitos 
necesarios para que se dé una buena clase: iluminación, temperatura, sonido, 
aspectos visuales, etc. Sin embargo, esta segunda estrategia no se refiere al aula 
de clase, también se puede implementar en todos los espacios académicos, 
cuartos de estudio, en casa, bibliotecas o en la mesa del comedor. 
Tiempo de estudio y planificación. 
Básicamente esta estrategia se refiere a crear hábitos de estudio para alcanzar los 
objetivos académicos propuestos. Se trata de la organización del tiempo de 
estudio durante los siete días de la semana (incluyendo sábados, domingos y 
festivos), aunque es aconsejable dejar horas en blanco para realizar pausas 
activas o hacer actividades imprevistas. Para esto, sirve diseñar un organigrama 
que facilite la clasificación de las tareas de acuerdo con su complejidad. 
Atención y concentración. 
En este tipo de estrategias es necesario involucrar factores externos como el 
lugar, tiempo de estudio, ruidos o distracciones, con otros internos como el 
cansancio o nerviosismo, preocupaciones, hambre, frío o calor que pueda sentir 
una persona. De esta manera se logra alcanzar la concentración necesaria para 
                                            





avanzar en un trabajo lo cual provoca una motivación para el aprendiz porque se 
da cuenta que a medida que está concentrado y su trabajo va progresando, la 
tarea va tomando forma hasta que se finaliza. 
Activar los conocimientos previos. 
Son aquellas estrategias dirigidas a indagar en el conocimiento que los 
estudiantes tienen para que con esa base, el docente pueda promover nuevos 
aprendizajes.34 De igual manera, le sirve a un docente para re contextualizar el 
conocimiento del estudiante y hacerlo nuevo en las circunstancias que determinan 
el ejercicio educativo en el momento concreto en el que se da. 
Estrategias de recogida y selección de información. 
Existen varias técnicas para la recolección de la información. Una de ellas es la 
toma de apuntes cuyo objetivo principal es la extracción de las ideas más 
relevantes. Sin embargo, la toma de apuntes debe tener un orden, claridad y 
brevedad; el subrayado, es una técnica tradicional pero efectiva, la cual debe 
realizarse bien, no se puede subrayar el texto sin haber antes leído, tampoco es 
aconsejable subrayar más del 50% del texto, únicamente se hace al identificar las 
ideas principales así como las secundarias. 
Estrategias de síntesis y comprensión. 
Este tipo de estrategias están estrechamente relacionadas con el uso de la 
palabra y de la imagen. Al hacer esto, se trabaja el hemisferio izquierdo que es el 
encargado del empleo de la palabra; de igual manera, el derecho ya que es el que 
se encarga de las imágenes. De esta forma, se pone en marcha todo el cerebro. 
                                            




Otra estrategia de comprensión es la utilización de esquemas o gráficos tales 
como los mapas mentales, conceptuales, cuadros sinópticos o cuadros 
comparativos. Estos ayudan a dar orden a las ideas principales además de 
jerarquizar los conceptos. 
Reglas de asociación. 
Para lograr la asociación de conocimiento hay que recurrir a la memorización 
comprensiva, pues la asimilación de nuevos conceptos e ideas crean conexiones 
entre las células cerebrales, enlaces entre imagen y significado que ayudan a 
retener información. Un claro ejemplo de esta estrategia es la realización de 
acrósticos, musitar nombres, enlazar usando la narración (asociación de imágenes 
mentales con palabras). 
El Repaso. 
Consiste en volver a leer aquella información que se seleccionó previamente cuyo 
objetivo principal es hacerlo a través de ciclos: al día siguiente, a los cuatro días, 
la siguiente semana, al mes y así sucesivamente. 
El Resumen. 
Es una técnica de transferencia de conocimientos para sintetizar y comprender lo 
que se leyó o vio en clase. La idea es que el estudiante reconstruya un texto 
utilizando sus propias palabras. 
Pero las estrategias solas no son garante del éxito en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, es necesario que se articulen con otros elementos para que se 




5.3 DIDÁCTICA  
Uno de los elementos que deben ser tenidos en cuenta para el desarrollo de las 
estrategias de aprendizaje, es el de didáctica. Éste proviene del griego ‘didaskein’ 
(enseñar) y ‘tekné’ (arte), por lo que significa el arte de enseñar, es decir, la 
manera apropiada en la que se debe llevar a cabo este proceso. 
Por lo tanto, desde la didáctica se debe pensar en la manera en que las 
estrategias se aplican, se deben retomar técnicas creativas y significativas que 
hagan uso de diversos interrogantes como ¿cómo se van a hacer? ¿Con qué fin? 
¿Para qué sirven? entre otras.  
Por lo tanto, se puede asegurar que la didáctica hace referencia a la habilidad 
para enseñar que tiene un docente, quien se vale de su conocimiento, su 
experiencia y su intuición para escoger la manera de cómo enseñar mejor a un 
grupo determinado. 
5.3.1 La didáctica como estrategia de aprendizaje. 
Hace un tiempo, la didáctica se relacionaba con el término ‘Didáctica General’, 
pero hoy en día se habla de ‘Didáctica Moderna’. Estas dos ramas presentan en 
común los componentes básicos: estudiante, docente, objetivo, asignatura, y 
método.  
Sin embargo, la didáctica general se refiere a los elementos generales, normas y 
juicios que vigilan la labor docente, mientras que la didáctica moderna analiza la 
aplicación de diversas disciplinas en el plan de estudios para identificar las 
problemáticas, pero a la vez, para buscar las posibles soluciones para resolverlas. 
De esta manera, hay que articular los dos tipos de didáctica para poder aplicar una 




proceso de aprendizaje de la lectoescritura, el pilar fundamental de este proyecto 
investigativo. 
Para ello, se buscará dar respuesta a los siguientes interrogantes en el desarrollo 
de las estrategias de aprendizaje que obedecen cada uno a un elemento diferente 
del ejercicio educativo (sujeto, acompañante-guía, objetivo, contenido y 
metodología): 
 ¿Quién aprende? (Sujeto) 
 ¿Con quién aprende el estudiante? (Acompañante-guía) 
 ¿Para qué aprende el estudiante? (Objetivo) 
 ¿Qué aprende el estudiante? (Contenido) 
 ¿Cómo aprende el estudiante? (Metodología) 
Al momento de tener claras las respuestas a estos interrogantes, se puede hablar 
de estrategias didácticas como un conjunto de procedimientos apoyados en 
técnicas de enseñanza que tienen por objeto llevar a buen término la acción 
didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje.35 
5.3.2 Objetivos de la didáctica. 
Los objetivos de la didáctica están todos encaminados a mejorar el proceso 
educativo desde el fortalecimiento de cada uno de sus elementos; pero esta 
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práctica pedagógica requiere de la formulación de unos objetivos concretos que se 
deben cumplir, a saber: 36 
 Hacer el proceso de enseñanza–aprendizaje más eficaz. 
 Orientar la enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva del estudiante. 
 Adecuar la enseñanza-aprendizaje a las necesidades y posibilidades del 
estudiante. 
 Orientar las actividades de aprendizaje de manera que haya progreso y 
continuidad. 
 Reconocer las finalidades más importantes de la Didáctica: para qué puede 
servir, a qué se puede aplicar. 
 Situar a la Didáctica en el marco de las Ciencias de la Educación 
distinguiendo su objeto de estudio. 
 Distinguir los elementos que intervienen en el acto didáctico como unidad 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Comprender el papel del docente y el del estudiante en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 Diferenciar los ámbitos de intervención didáctica formales y no formales. 
Por consiguiente, para efectos de este trabajo de investigación se retomaron estos 
mismos objetivos aunque enmarcado bajo los objetivos e intereses de los 
                                            




estudiantes adultos del Colegio Miguel Antonio Caro, ciclo I, jornada nocturna y su 
interés en el proceso de alfabetización. 
Sin embargo, para alcanzarlos se debe cumplir un proceso en el que se identifique 
por medio de una prueba diagnóstica tanto las fortalezas como las debilidades del 
proceso lectoescritor de los estudiantes. Además, se les debe involucrar con su 
alfabetización haciendo uso de su propia experiencia para que se acomode a los 
intereses y aptitudes de ellos mismos.  
5.4 LA LECTOESCRITURA 
Una vez entendidos los conceptos de estrategia y didáctica, es necesario 
centrarse en el aspecto cognitivo que le da cuerpo a esta investigación ya que si 
bien se parte del diseño y aplicación de unas estrategias didácticas, el principal 
interés del grupo investigador es la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura. 
En principio, alfabetizar a una persona consiste en enseñarle a leer y escribir; sin 
embargo, también se refiere a otros cuatro aspectos fundamentales: i) Un sistema 
simbólico diseñado para representar palabras e ideas mediante signos gráficos; ii) 
la habilidad de leer y escribir dichos signos; iii) las prácticas sociales y culturales 
que acompañan al uso de dicho sistema y; iv) el proceso de convertirse en 
alfabetizado a través de algún tipo de educación.37 
5.4.1 El Sistema. 
Una persona alfabetizada, es una persona que conoce y maneja un sistema 
específico de signos, entiéndase, una lengua. No obstante, existen algunos 
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criterios a tener en cuenta porque no todos manejan los sistemas de la misma 
manera ni los emplean con los mismos fines. 
Lo primero que debe ser dicho es que una persona alfabetizada debe estar 
familiarizada con el alfabeto propiamente dicho, así, un hablante nativo del 
español sin manejo de alguna lengua extranjera, no podrá leer ni escribir algún 
tipo de texto en alfabeto árabe por ejemplo. 
En un siguiente nivel, la alfabetización implica la utilización de un código lingüístico 
específico, esto es, un conjunto de reglas claras porque así se empleara un 
alfabeto familiar, por ejemplo el alfabeto latino para un hablante de español, pero 
con las reglas gramaticales de la lengua alemana, una persona no podría leer un 
texto en términos de decodificarlo, verbalizarlo, entenderlo, a excepción de alguna 
u otra palabra similar a las de su propia lengua. 
Ahora bien, aún incluso un texto escrito en español para un alfabetizado en esta 
lengua que tuviera en su interior palabras ajenas o desconocidas para la persona 
que pretende leerlo, se verá enfrentado a problemas de significación y 
entendimiento aunque pudiera verbalizarlo y decodificarlo. 
Por lo tanto, se puede concluir hasta acá que no es suficiente con que una 
persona consiga comprender un código escrito y sepa manejar la lengua de un 
texto, es necesario además que se conozca el lenguaje social específico con el 
que se ha desarrollado un determinado texto para poder entenderlo. 
Incluso, hay autores que señalan que una persona podría no entender un texto a 




una comunidad de práctica específica le da a dicho texto,38 así, un médico podría 
no hacer una apropiada interpretación de un texto de física o de pedagogía. 
Como se ve, la alfabetización es un proceso que se da en diferentes niveles, que 
además depende del manejo que se tenga de la lengua así como de sus reglas; 
también de las diferentes prácticas sociales y culturales que dicho manejo implica.  
5.4.2 Habilidad para Leer y Escribir. 
5.4.2.1 Leer. 
En términos generales, leer hace referencia al proceso de decodificación que se 
realiza de un texto escrito con el objetivo de la comprensión del mismo. Sin 
embargo, los desarrollos tecnológicos y sociales de los últimos tiempos han 
provocado que la lectura se pueda dar en diferentes niveles hasta alcanzar el 
punto en el que ya no se refiera únicamente a un texto escrito. 
En la actualidad, se señala que cualquier tipo de texto –gráfico, visual-auditivo, 
etc.- es susceptible de ser leído,39 entonces la idea de que sea exclusivamente un 
proceso visual está replanteada. Por lo tanto, es más apropiada una definición 
como la que aporta Solé quien asegura que “leer es un proceso de interacción 
entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los 
objetivos que guían su lectura.”40  
Es justamente en el medio de ese proceso de interacción lector-texto donde el 
docente debe estar puesto en el aula de clase. En los primeros pasos de la 
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alfabetización es necesario que el docente sirva de conexión entre el estudiante y 
el conocimiento, la información, el mensaje de un texto, etc.  
Pero no debe estar como un agente mediático que filtre la información, sino mejor 
como un elemento orientador que guíe al estudiante para que peste encuentre su 
propia manera de encontrar el significado y de darle valor al texto. 
Etapas del desarrollo de la lectura.  
El aprendizaje de la lectura se da como todos los aprendizajes, a manera de 
proceso. Este proceso obedece al desarrollo de una serie de etapas, cada una de 
las cuales corresponde a una habilidad diferente. A continuación, se presentan las 
estapas y sus características principales:41 
Etapa logográfica: 
En la etapa logográfica una persona logra reconocer las palabras gracias a su 
forma física, a su condición gráfica por lo que hace una relación de esta con el 
significado. Esto se debe a que una persona adulta ya ha visto muchas veces 
palabras escritas aunque no las pudiera comprender y de acuerdo con su 
experiencia se hicieron asociaciones de interpretaciones con ellas.  
Por tal razón, las asociaciones que establece el estudiante logran activar los 
procesos cognitivos que hacen referencia a aspectos como la memoria visual y la 
percepción visual, los mismos que se activan para reconocer los objetos o dibujos.  
La etapa alfabética: 
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En esta etapa, el estudiante debe aplicar una serie de reglas que se conocen 
como Reglas de Conversión Grafema-Fonema (RCGF).42 Estas pertenecen a 
cada lengua y tienen que ver con la capacidad que tiene una persona de codificar 
fonológicamente los sonidos de una lengua para articularlos con la letra de la 
lengua que corresponda.  
Además, es necesario decir que en la etapa alfabética los estudiantes deben 
reflexionar sobre los aspectos sonoros del lenguaje hablado, así que se activa la 
función cognitiva conocida como la conciencia fonológica. 43 
Etapa ortográfica:  
Esta etapa es también conocida como la etapa visual-ortográfica puesto que el 
estudiante es capaz de leer de manera global una gran cantidad de palabras las 
cuales construye de unidades amplias de reconocimiento sobre el nivel alfabético, 
las cuales le permiten reconocer con facilidad la parte fonética de la palabra.44 
5.4.2.2 Escribir. 
Escribir es el proceso contrario a la lectura en cuanto se concentra en la 
codificación de un mensaje en un texto. Sin embargo, leer y escribir se relacionan 
mutuamente ya que como señala Cassany, “el primer lector de un texto es su 
autor; no se puede escribir un texto coherente sin saber leerlo o entenderlo.”45  
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Entonces aquellos procesos como se ve no se pueden separar puesto que aunque 
se dividen para efectos prácticos o teóricos, se dan al tiempo y la existencia de 
uno, presupone la existencia del otro. 
De tal manera, desde la pedagogía debe procurarse que las estrategias didácticas 
creadas para la alfabetización, procuren el desarrollo tanto de la lectura como de 
la escritura en conjunto, como si fueran parte de un solo proceso que no se debe 
disolver.  
Niveles del desarrollo de la escritura. 
Al igual que la lectura, el desarrollo de la escritura se da como un proceso que 
obedece a distintos niveles. De acuerdo con lo expuesto por Montealegre y 
Forero, existen tres niveles del desarrollo de la escritura que se presentan de 
acuerdo con el proceso de construcción que se hace, obedeciendo a lo escrito, las 
intenciones, los comentarios, las modificaciones, así como la interpretación del 
niño.46 
Primer nivel: 
En el primer nivel, los estudiantes empiezan a establecer los criterios sobre los 
cuales distinguen un dibujo de la escritura. Apenas empiezan a establecer las 
primeras relaciones entre el dibujo y la escritura, como por ejemplo que con las 
letras se pueden nombras los dibujos. Pero sobre todo, empiezan los primeros 
planteamientos sobre cuáles son las condiciones que deben tener los dibujos para 
que signifiquen algo. 
Segundo nivel: 
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El segundo nivel se caracteriza porque los estudiantes empiezan a preguntarse 
por las condiciones diferenciadoras en lo gráfico que permiten establecer las 
condiciones de los significados; además, juegan con la cantidad de letras y su 
orden para establecer cambios en la interpretación. 
Tercer nivel: 
Cuando un estudiante que está aprendiendo a escribir es capaz de hacer fonética 
la representación escrita, se dice que está en el tercer nivel. Además, se pregunta 
por la razón por la cual se emplean unas determinadas letras para escribir una 
palabra y no otras; para esto, el estudiante se plantea tres hipótesis: 
- Hipótesis silábica: Puede ser que un estudiante busque darle respuesta a su 
cuestionamiento procurando usar letras similares para segmentos sonoros 
parecidos de las palabras, o bien puede ser que emplee tantas letras como sílabas 
tenga una palabra. Es decir, puede hacerlo de dos formas: cualitativa o 
cuantitativamente de manera respectiva. 
- Hipótesis silábico-alfabética: Los estudiantes incorporan algunas letras nuevas a 
la estructura que habían conseguido atendiendo a la hipótesis silábica. 
- Hipótesis alfabética: Los estudiantes demuestran una total comprensión de que 
hay una correspondencia entre las letras y los sonidos por lo que resta solamente 
hacer un tratamiento ortográfico del sistema.  
Lectoescritura 
La lectoescritura es una traducción intralingual de dos mensajes equivalentes en 
códigos diferentes. Es la transformación del primer código en el segundo para una 




que cumple el sujeto de aprendizaje en la teoría psicogenética de Jean Piaget, 
para asimilar, reinterpretar, transformar y apropiarse del objeto.47 
Por lo tanto, la lectoescritura se considera como un proceso con sentido y no 
como una actividad independiente ya que el pensamiento y la palabra están 
ligados a la obtención de conocimientos a partir de información. 
Así, los docentes que pretendan enseñar lectoescritura deberán siempre tener en 
cuenta que ésta es una herramienta con la cual el estudiante, en este caso el 
adulto, participará en una sociedad por lo que inevitablemente, una 
reconfiguración en ella, implicará una reconfiguración del pensamiento.  
5.4.3 La lectoescritura como práctica social y cultural. 
Como se ha señalado, leer y escribir son prácticas que le brindan la posibilidad a 
quienes tienen la capacidad de hacerlo, de participar en su sociedad en múltiples 
áreas. Por ejemplo, una persona alfabetizada será capaz de participar en 
cualquier posibilidad política que se le presente, presentar una tutela, leer 
directamente la constitución política que le rige, etc.  
Además de participar, también le permitirá solucionar y/o enfrentar las situaciones 
adversas que se le presenten de una manera mucho más efectiva, como Bormuth 
lo señala, una persona alfabetizada tiene la capacidad de resolver de manera 
eficaz las tareas de lectura del mundo real.48  
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En consonancia, Paulo Freire señala que  
“La alfabetización no es el acto mecánico de leer y escribir, sino que debe 
implicar otra serie de aspectos que nos ayuden a comprender el mundo y a 
conseguir, como fin último, la concientización.”49  
Como se ve, en esta definición se hace referencia a otros elementos en la 
alfabetización que aunque no se señalan concretamente, se consideran 
fundamentales para que se dé una alfabetización óptima.  
Para la comprensión del mundo, por un lado, es necesario que se contemple el 
contexto sociocultural puesto que los procesos de significación siempre están 
condicionados por las situaciones en las que se da y las características que lo 
definen.  
Ahora bien, la concientización que Freire señala como objetivo de la 
alfabetización, implica la función social que tiene la lengua escrita para comunicar 
significados pues gracias a ésta, se transmite lo que el individuo piensa, siente, 
conoce y cree.  
Por consiguiente, no se pueden ignorar ni el aspecto cultural ni las cosas que se 
consiguen a través del uso del lenguaje puesto que permiten contribuir a la 
construcción de identidades activas con pensamiento crítico de cada uno de los 
estudiantes. 
De disertaciones como esta, es que se habla que no todos los tipos de 
alfabetización son iguales, existen tres clases fundamentales que se dividieron de 
acuerdo con sus propias características. Las clases son: 50 
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 Alfabetización Funcional: su término se empleó después de la Segunda 
Guerra Mundial, al suponer necesario que la población obtuviese una 
influencia funcional de la lectoescritura. Entonces el hablar de alfabetización 
se consideró como el dominio de las destrezas lectoescritoras para realizar 
tareas del día a día. 
 Alfabetización Cultural: que son todos los tipo de conocimientos de orden 
históricos, científicos, matemáticos, literatos, tecnológicos (salud y medio 
ambiente), entre otros, que conlleva a un progreso y desarrollo de la 
comunidad. 
 Alfabetización Crítica: el cual es todo estudiante activo en su proceso de 
aprendizaje y motor de cambio de su sociedad. Considera la reflexión, 
análisis y la acción como partes fundamentales del proceso de 
alfabetización. 
Todos estos tipos de alfabetización son necesarias que se desarrollen en los 
estudiantes puesto se ocupan de dimensiones diferentes de un sujeto dentro de 
una sociedad y en conjunto, definen a una persona integral capaz de 
desenvolverse con propiedad en el mundo que los rodea.  
5.4.4 La alfabetización en la educación. 
Según la UNESCO, 
“La alfabetización es un derecho humano fundamental y constituye la base del 
aprendizaje a lo largo de toda la vida. Por su capacidad de transformar la vida 
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de las personas, la alfabetización resulta esencial para el desarrollo humano y 
social. Tanto para las personas y las familias como para las sociedades, es un 
instrumento que confiere autonomía con miras a mejorar la salud, el ingreso y 
la relación con el mundo.”51 
 
Los organismos internacionales le dan un puesto privilegiado en la educación a los 
procesos de alfabetización de todo el mundo porque consideran su gran 
importancia dentro del desarrollo de las personas y las sociedades. 
De hecho, la UNICEF consolida el compromiso con la erradicación de la 
alfabetización cuando señala que  
 
En la cumbre mundial en favor de la Infancia se exhortó a que se redujera la 
tasa de analfabetismo de los adultos por los menos a la mitad de 1990, y a 
que se hiciera especial hincapié en el analfabetismo de la mujer. Desde 
entonces, el porcentaje mundial de personas analfabetas ha descendido del 
25% al 20%, porcentaje que equivale a la sexta parte del objetivo del 50%.52 
 
Como se ve, se ha trabajado fuertemente desde hace mucho tiempo en 
programas cuyo objetivo es la alfabetización. Son muchas las instituciones que 
como la UNESCO, han velado porque la alfabetización conserve un carácter 
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prioritario en los programas educativos mediante programas formales y no 
formales.53 
Sin embargo, para América Latina el panorama no es tan alentador ya que como 
se presentó en un estudio de la UNESCO para las innovaciones educativas de 
América latina y el Caribe,  
 
Heterogeneidad e inequidad son dos conceptos claves para entender América 
Latina y el Caribe. Reconocer la heterogeneidad presente en todos los 
sentidos –política, económica, social, cultural, lingüística, educacional– es 
fundamental para contextualizar las políticas y prácticas. La inequidad en la 
distribución del ingreso, como una característica especialmente dramática en 
la Región, constituye un elemento fundamental para la comprensión de las 
políticas educativas y del papel de la educación de personas jóvenes y 
adultas.54  
 
Lo anterior justifica que se desarrollen más investigaciones como esta en la que se 
crean estrategias para erradicar la alfabetización en adultos porque mientras no 
haya resultados favorables, todo esfuerzo hecho desde la pedagogía será poco 
para colaborar. 
Para colaborar con esta intención, en Colombia el Ministerio de Educación 
Nacional tiene un programa de alfabetización a través del cual, se busca que  
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“Los jóvenes mayores de 15 años y adultos iletrados reciban un proceso de 
formación en competencias básicas de lenguaje, matemáticas, ciencias 
sociales y naturales, y competencias ciudadanas, integrando de manera 
flexible las áreas del conocimiento y la formación establecidas en el Ciclo 
Lectivo Especial Integrado, CLEI 1 de educación de adultos, correspondiente 
al grado tercero de la educación básica primaria”55 
 
Dicho programa “desde el año 2003 hasta la fecha ha logrado atender a 1'017.934 
iletrados de 68 de las 83 entidades territoriales certificadas del país”56 y aunque es 
una cifra alentadora, aún no es suficiente mientras exista algún adulto analfabeta 
en el país. 
5.4.5 Consideraciones para la enseñanza de la lectoescritura. 
Como se señaló anteriormente, la lectura y la escritura son interés del adulto por 
múltiples razones; por lo tanto, en el ámbito académico se deben crear tanto los 
métodos como los contextos didácticos para que se refleje y reconozca dicho 
interés de tal manera que los adultos sean sujetos activos en su proceso de 
aprendizaje.  
Si ellos participan activamente en su alfabetización, lograrán ser más efectivos ya 
que como Von Glasersfeld lo señaló, “no se recibe conocimiento pasivamente, 
pero el sujeto conociendo se lo construye activamente.”57 
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Desde la teoría del aprendizaje significativo propuesta por Ausubel en 1963, se 
entiende que solo se debe aprender aquello que se descubre puesto que es la 
única manera en que se podrá aprender verdaderamente porque se establece una 
relación entre los conocimientos previos del estudiante y lo nuevo que se le 
presenta; por consiguiente, se puede asegurar que es una postura basada en el 
activismo.58 
Lo anterior implica considerar que los sistemas didácticos deben estar enfocados 
sobre el usuario en el marco de las prácticas actuales para desarrollar enfoques 
nuevos y variados. 
De igual forma, es necesario considerar que la alfabetización en adultos no es solo 
un requisito para la aprobación de un curso en el colegio, aún con más urgencia 
que para los menores, tiene como objetivo fundamental mejorar las condiciones de 
vida de las personas que por algún motivo no han tenido la posibilidad de estudiar 
en una institución educativa. 
Además, busca la inclusión del estudiante en la vida social, incluso política, de su 
entorno, así como el fortalecimiento del desarrollo personal y el establecimiento de 
las relaciones en comunidad.59  
Ahora bien, la alfabetización ya no se considera como la simple adquisición de las 
habilidades de lectoescritura, sino que desde los parámetros actuales se entiende 
como la capacidad para interpretar y leer al mundo, así como la posibilidad para 
desenvolverse con una mayor eficacia en la cotidianidad.60  
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Adicionalmente, si una persona está alfabetizada logrará desarrollar ciertas 
habilidades que le permitirán transformar sus condiciones de vida y la de los 
suyos, por lo que reducirá algunas condiciones de exclusión a las que se pueda 
ver expuesto. 
Con estas condiciones, es claro concluir que la educación para adultos debe estar 
puesta en su propio contexto; por lo tanto, debe ser una educación que proyecte al 
estudiante en su comunidad, que le permita mejorar sus condiciones de vida para 
ser un motor de cambio social; además, debe estar pensada para colaborar con 
procesos de formación para el trabajo, la producción y la participación.61 
5.4.6 Enseñanza de la lectoescritura a través de la propia experiencia 
(aprendizaje significativo). 
Se realiza mediante la utilización del método global o analítico, siendo éste un 
proceso por el que comienza con el análisis de la frase, pasando por la 
desarticulación en palabras para luego llegar al estudio de los elementos más 
simples de las palabras que conforman la frase, es decir, el estudiante aprende la 
escritura de las grafías que lo conlleva a la comprensión lectora. 
Dicho procedimiento se enfoca en la enseñanza de la lectoescritura a través de la 
propia experiencia por lo que el rol del docente es animar a los estudiantes a 
hablar y participar sobre sus intereses para compartir con el resto de compañeros 
sus propias experiencias. 
Aunque existen muchos métodos en la enseñanza de la lectoescritura, se han 
venido utilizando los que realizan la corrección ortográfica y la adecuación de 





registro, es decir, los que enseñan la composición del texto escrito junto con su 
creatividad en el acto de escribir.  
Sin embargo, el enfoque que se pretende aplicar dadas las circunstancias de la 
población así como de la alfabetización en tiempos modernos, es el sustentado 
por Paulo Freire cuyo pensamiento gira en torno a la pedagogía de la liberación. 
Esta tiene una gran connotación política dirigida a la concientización más no a la 
alfabetización, la cual no se trata estrictamente de enseñar a leer, sino leer el 
mundo que les rodea, como asegura él, conocer aquello que nos oprime: 
 
Si antes la alfabetización de los adultos era tratada y realizada en forma 
autoritaria, centrada en la comprensión mágica de la palabra, palabra donada 
por el educador a los analfabetos; si antes los textos generalmente ofrecidos 
por la lectura a los alumnos escondían la realidad en lugar de desvelarla, 
ahora, por el contrario, la alfabetización como acto de conocimiento, como 
acto creador y como acto político es un esfuerzo de lectura del mundo y de la 
palabra.62 
 
El autor plantea que el estudiante primero conozca su realidad inmediata para que 
de este modo construya una acción que conlleve al cambio, es decir, no importa el 
tema que sea siempre y cuando genere en los estudiantes una visión crítica de la 
realidad. De esta manera habrá cambios significativos para la sociedad. Par ello él 
plantea cinco etapas principales para el desarrollo de la alfabetización en adultos, 
tales como: 
                                            




 Primera: establecer un mundo verbal a través de la “palabra generadora”, 
significa que a partir de una palabra el estudiante traerá a colación todas las 
situaciones que tengan que ver con ella; expresiones, situaciones, 
emociones, entre otras. Esto permitirá enriquecer el vocabulario y construir 
nuevas frases y oraciones a través de ella. 
 Segunda: selección de palabras generadoras, los estudiantes elegirán 
palabras significativas (de acuerdo a su experiencia). Esto provocará 
ánimo, reflexión y debate en cada uno de ellos. Así, llegarán a tomar 
conciencia y despertará a una transformación social. 
 Tercera: situaciones existenciales, en esta etapa se puede utilizar 
fotografías o imágenes, a través de ellas se introducirán palabras 
generadoras, las cuales contengan progresión y dificultad fonética. Con ello 
se busca motivar al estudiante tanto a debatir como a reflexionar. 
 Cuarta: diseñar guías que coordinen, dirijan y faciliten el trabajo de los 
estudiantes. Estas no se deben limitar a la naturalidad del individuo, por el 
contrario deben ser flexibles para desarrollar. 
 Quinta: realizar fichas que mostrarán la descomposición de las familias 
fonéticas de acuerdo a las palabras generadoras. Esas familias se 
estudiarán inicialmente por separado, luego en conjunto y por último se 
analizará el valor de las vocales. 
Adicional a ello es importante animar a los estudiantes desde un principio a la 
producción de sus mismos textos. Empezar a hacerlo con escritos cortos, 
sencillos, para que con el paso del tiempo, puedan hacer más largos y complejos. 
La idea primordial es desarrollar la creatividad para que puedan comunicar de una 




5.5 ANDRAGOGÍA: EDUCACIÓN PARA ADULTOS 
El término andragogía fue acuñado por Malcolm Knowles a principios de 1980 
para referirse al arte y la ciencia de ayudar a los adultos a entender.63 Proviene del 
griego “andros” que significa hombre adulto y “gogos”, guiar. Por lo tanto, 
andragogía hace alusión a la educación para el hombre adulto, en oposición al 
concepto pedagogía, educación dirigida a los niños (paidos: niño, ago: conducir, 
guiar). 
Al igual que los otros tipos de enseñanza, la andragogía tiene sus propias 
características, dada la naturaleza de la población a la que se dirige. Flecha y 
Jarvis señalan cuatro rasgos fundamentales que especifican el aprendizaje adulto 
tal como lo concibe la andragogía:64 
1. El auto-concepto de una persona pasa de la dependencia a la auto-
dirección a medida que ésta madura. Los estudiantes del Ciclo I de la I.E. 
Miguel Antonio Caro evidencian este rasgo al ser conscientes de lo que 
quieren. Fijaron sus metas y se propusieron asistir a la escuela para 
completar su escolarización, bien sea porque el trabajo se los exige o por 
necesidad o ganas de superación personal. 
2. Cuando el sujeto avanza en edad acumula un fondo de experiencias que 
constituyen su principal recurso para el aprendizaje. Los estudiantes 
aprenden de su propia experiencia que se hizo evidente en la creación de 
historias basadas en sensaciones en donde ellos fueron capaces de relatar 
sus propias experiencias. Partieron de su propia experiencia como medio 
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de aprendizaje para la construcción de los escritos. Fue además 
aprendizaje significativo ya que adquirieron nuevos aprendizajes de 
acuerdo con las temáticas propuestas por los estándares curriculares para 
ciclo I, en este caso puede ser conocimiento relacionado con la 
lectoescritura, nuevo conocimiento asociado a uno previo, en donde los 
docentes sirvieron de puente para enlazar los dos conocimientos 
presentados en este caso (uno previo, su experiencia y uno nuevo, la 
construcción de la historia). 
3. La disposición para aprender en la adultez se sustenta en las necesidades 
que le impone el cumplimiento de roles sociales. En este caso, los 
estudiantes tienen sus propios intereses, sin embargo, hay unos intereses 
en común que se resaltan simplemente con el hecho de querer aprender a 
leer y a escribir. Por otro lado, sus intereses particulares (tener mejores 
condiciones laborales, ser futbolistas profesionales, asistir a la universidad 
para obtener un título profesional, entre otros) complementan el deseo de 
superarse; así mismo, asistir al colegio pese a sus dificultades así como a 
aquellos factores externos mencionados en el capítulo 4 de este trabajo de 
investigación. Es por eso que el cumplimiento de algunos roles sociales les 
hace ver más que necesario el hecho de saber leer y escribir. 
4. El conocimiento es aprendido para ser aplicado en el corto plazo y por lo 
tanto el aprendizaje se debe centrar más en la resolución de problemas que 
en el desarrollo del sujeto. Si bien una formación en valores es importante 
durante la escolarización del ser humano, se atribuye el hecho de que el 
adulto ya está formado como persona por lo que no le interesa tanto ser 
formado como sujeto (hay que tener en cuenta que esto no influyó en la 




espacio para la reflexión así como para la formación en valores). El 
estudiante-adulto del Ciclo I necesita alfabetizarse a como dé lugar, por 
encima de cualquier otro tipo de aprendizaje para poder empezar a resolver 
sus problemas, completar sus metas o sus intereses particulares para 
lograr detener aquellos factores externos que afectan su continuidad en el 
proceso escolar.   
 
Dados los rasgos de la andragogía, vale la pena mencionar las características de 
la población a la que se dirige, los adultos. En la mayoría de culturas se considera 
adulto a aquella persona que tiene más de 18 años –en algunas 21- y después de 
los 60 se consideran como “adultos mayores” o miembros de la tercera edad. Sin 
embargo, la adultez no inicia ni termina en las edades que anteriormente se 
mencionaron, pues algunos teóricos que han estudiado el desarrollo humano por 
etapas afirman lo siguiente: 
- Edad adulta temprana (entre 20 y 40 años). 
- Edad adulta intermedia (de los 40 a los 65 años). 
- Edad adulta tardía (después de los 65 años de edad).65 
Con este panorama de la educación para adultos, el docente debe estar 
posicionado de cierta manera y ser consciente que su papel debe ser jugado de 
forma diferente a como lo hace con los niños. A continuación se sugieren las 
características que un docente debe tener cuando practica la andragogía:66 
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- Tener conciencia clara de las necesidades de aprendizaje del estudiante. 
- Ser el facilitador del aprendizaje. 
- Identificar y ayudar las necesidades generales y específicas del grupo. 
- Evaluar permanentemente el proceso de los estudiantes y diseñar planes 
de mejora. 
- Propiciar la autoevaluación del proceso de aprendizaje por parte del 
estudiante. 
- Establecer relaciones interpersonales con los educandos. 
- Aprovechar la utilidad del uso objetivo como estrategia de enseñanza 
aprendizaje. 
- Contar con diferentes e innovadoras opciones de estrategias para el 
aprendizaje. 
- Propiciar un clima de respeto por las opiniones de los estudiantes y 
docentes. 
5.5.1 Comprensión y producción lectoescritora en adultos. 
La lectoescritura en adultos presenta ciertas distancias con las implicaciones que 
tiene para los niños. Por ejemplo, es común que los adultos usen con menor 
frecuencia la escritura que la lectura pues dada las situaciones cotidianas, se 
presentan menos ocasiones en las que los adultos deban escribir en comparación 
con las que se presentan para leer.  
Por tal razón, la lectoescritura se presenta en los adultos como un mundo lleno de 




hacia la comprensión y producción. A continuación se mostrarán algunos de los 
‘obstáculos’ presentados por esta población: 67 
 Al intentar leer presenta dificultades para reconstruir lo leído versus no 
reconoce los intervalos de palabras. 
 Los estudiantes no pueden hacer una lectura de recorrido y esto entorpece 
la comprensión del texto versus no establece ninguna pausa gráfica a lo 
largo del texto. 
 La extensión del texto le impide organizar la información que éste le plantea 
y hacerla significativa versus manifestar serias dificultades en el manejo de 
los códigos de escritura. 
Por consiguiente, en el proceso de alfabetización se debe tener especial cuidado 
por trabajar en estas áreas que ocasionan alejamientos con el aprendizaje de la 
lectoescritura. Se le debe ofrecer al estudiante un verdadero acercamiento a la 
semántica de un texto y su contexto, es decir, se debe abrir un espacio de 
reflexión que le permita hacer un abordaje significativo. 
La lectoescritura implica para el estudiante una tarea de recuperación del sentido 
ofrecido por el texto, esto permite que las palabras que se lean y escriban sean 
verdaderamente significativas. La combinación de estas dos operaciones que dan 
como resultado la lectoescritura, enlazan dos dimensiones: la individual por un 
lado, del otro, la social. 
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Cuando se habla de la dimensión individual se refiere a todos aquellos saberes 
previos, motivaciones afectivas, la acción motora de escribir; mientras que la 
social hace alusión a representaciones mentales y circulación de discursos. 
5.5.2 Estrategias didácticas para la enseñanza de la lectoescritura en 
adultos. 
Las estrategias didácticas que se apliquen a un grupo, deben estar orientadas de 
acuerdo con las características del grupo a las que se les va a aplicar, sus 
necesidades e intereses, así como las características del medio y las condiciones 
cotidianas. 
Por lo tanto, dado que la población con la que se trabaja en este proyecto de 
investigación es toda adulta, las actividades para reforzar el proceso lectoescritor 
dentro de una estrategia didáctica son las siguientes: 
 Mesas redondas o debates: donde el estudiante pueda expresar o realizar 
una discusión en grupo abiertamente en conversaciones, sin temores, o se 
muestren cohibidos y respondan con monosílabos o gestos. 
 Escuchar los puntos de vista de otras personas: aquí pueden destacar 
información central y adecuar su lenguaje (vocabulario y forma de dirigirse 
a otras personas). 
 Crear cuentos o diarios personales: a través de sus historias de vida, 
anécdotas y experiencias. 
 Narrar cuentos: a partir de secuencias de imágenes. 
 Material escrito: el estar en contacto con diversos materiales escritos, 




 Utilizar estrategias de lectura (scanning y skimming): al leer identifican y se 
sirven de la lectura para comprenderlos. 
 Identificar la función de algunos signos auxiliares de la escritura y los 
utilizan. Escriben de acuerdo con la estructura de diversos tipos de textos.68 
Estas actividades permitirán al docente mejorar el proceso lectoescritor del grupo 
a trabajar. 
5.5.3 Cómo lograr el aprendizaje en el adulto. 
Como se vio en el anterior apartado sobre la andragogía, el adulto aprende de 
manera diferente a la de un niño. Por eso es importante analizar cómo lo hace y 
cuál es el tipo de aprendizaje que más se ajusta a su perfil. Sin embargo, cabe 
resaltar que como al inicio de este marco teórico se ve conveniente empezar con 
estrategias de enseñanza dirigidas a adultos de la siguiente manera: 
Dichas estrategias pueden ser de dos tipos: de elaboración (permiten construir 
asociaciones del material a estudiar)  y de organización (establecen relaciones 
internas entre los elementos que componen los materiales de aprendizaje). 69 A 
continuación, se presentan algunas de ellas, las cuales serán empleadas en el 
desarrollo de esta investigación. 
1. Uso de imágenes: proporcionadas por el docente o conseguidas por el 
estudiante, esto permite asociar y relacionar elementos del tema en cuestión. 
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2. Uso de doble imagen: enlace fonológico entre una palabra que en un idioma 
suena igual que otra en español. 
3. Palabra clave: asociación fonológica de una palabra de un idioma con otra de 
otro idioma, deben tener algo en común. 
4. Acrósticos y mensajes claves: en la toma de apuntes es más fácil hacerlo 
mediante el uso de abreviaturas o siglas. Éstas inducen al recuerdo de otras. 













6. MARCO LEGAL 
6.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
La primera norma que hay que tener en cuenta, es la considerada norma de 
normas, es decir, la Constitución Política de Colombia de 1991.  Según el artículo 
67 de la carta política 
 
“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ello se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica y demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al 
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; 
y en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, 
científico, tecnológico y para la protección del medio ambiente".70 
 
Este artículo demuestra que toda persona, sin excepción, tiene derecho en el 
estado colombiano a acceder a la educación, por ende a los procesos de 
alfabetización, sin importar su edad, condición física o social, por lo que no hay 
ningún impedimento para que se les enseñe a los adultos con la misma intensidad 
y dedicación con la que se hace con los niños. 
Además, en el artículo 68 agrega que “la educación será gratuita en las 
instituciones del Estado sin perjuicio de cobro de derechos académicos a quienes 
                                            




puedan sufragarlos”71 por lo que aún en las instituciones educativas no se puede 
discriminar a ningún tipo de población, incluyendo la adulta. 
Por otro lado, la Ley General de Educación plantea un nuevo enfoque en la 
estructura educativa, enfatizada en el área del lenguaje con miras de alcanzar un 
nivel superior en las competencias comunicativas de los estudiantes. 
Esta ley señala que es una prioridad para el estado así como para los organismos 
educativos “desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, 
escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente”72 para que de esta manera 
se busque que el estudiante desarrolle el campo comunicativo de una manera 
significativa, contribuyendo a las relaciones interpersonales. 
6.2 LEY 115 DE FEBRERO 8 DE 1994  
Por otro lado, la ley 115 de febrero 8 del 94, establece todo el segundo capítulo a 
la normatividad de la educación para adultos, entre los cuales se destacan los 
artículos 50 y el 51 en cuanto ambos definen las bases fundamentales de la 
educación para adultos en Colombia. 
 
ARTICULO 50. Definición de educación para adultos. La educación de adultos 
es aquella que se ofrece a las personas en edad relativamente mayor a la 
aceptada regularmente en la educación por niveles y grados del servicio 
público educativo, que deseen suplir y completar su formación, o validar sus 
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estudios. El Estado facilitará las condiciones y promoverá especialmente la 
educación a distancia y semipresencial para los adultos.73  
 
 Se puede ver que la ley no especifica una edad mínima para que a una persona 
se le considere adulta y tampoco hace una relación con el concepto de mayoría de 
edad, solo señala que la persona que accede a la educación, para ser 
considerada como adulta debe estar “en edad relativamente mayor a la aceptada 
regularmente en la educación por niveles”. Lo cual demuestra que la edad no es 
un problema para la alfabetización. 
Ahora bien, el artículo 51 de la misma ley declara los objetivos que la educación 
para adultos debe tener: 
ARTICULO 51. Objetivos específicos. Son objetivos específicos de la 
educación de adultos:  
a) Adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos 
niveles educativos;  
 b) Erradicar el analfabetismo;  
 c) Actualizar los conocimientos, según el nivel de educación, y  
 d) Desarrollar la capacidad de participación en la vida económica, política, 
social, cultural y comunitaria.74  
De este artículo es imperante rescatar que el gobierno no considera la 
erradicación del analfabetismo como uno de las consecuencias de la educación 
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para adultos, sino por el contrario, lo señala como uno de los objetivos 
primordiales (literal b) para trabajar. 
Lo anterior implica que para todo el país, incluyendo la escuela por supuesto, debe 
ser una prioridad que el analfabetismo se acabe por lo nuevamente se justifica el 
desarrollo de trabajos de investigación como el que aquí se presenta. 
6.3 DECRETO 3011 DE DICIEMBRE 19 DE 1997 
También el decreto 3011 de Diciembre 19 de 1997 está dedicado a la 
especificación legal de la educación para adultos. En esta norma se dictan 
disposiciones generales (capítulo I), se muestra la organización que debe tener 
este tipo de educación (capítulo II), las orientaciones curriculares especiales que 
debe tener  (capítulo III), la organización y su funcionamiento (capítulo IV) las 
disposiciones finales y su vigencia (capítulo V). 
Pero para efectos de esta investigación, se traerá a colación específicamente la 
sección primera del capítulo III (Orientaciones curriculares especiales) debido a 
que está dedicada específicamente a los programa de alfabetización. 
En los artículos 13 y 14, se definen qué características deben tener todos los 
programas que se hagan en el país por erradicar el analfabetismo. Además 
terminan siendo una guía para los docentes que quieran desarrollar programas de 
alfabetización con población adulta. 
El artículo 13 señala que  
 
Las instituciones educativas que desarrollen procesos de alfabetización 




expidan los departamentos y distritos, atendiendo las necesidades educativas 
de la población y lo dispuesto en este decreto.75  
 
Por lo tanto, las estrategias de aprendizaje que se desarrollen para alfabetizar a 
población adulta, deberán estar siempre fundamentadas en dos puntos precisos: 
primero las orientaciones curriculares generales que se hayan expedido a la fecha; 
y segundo, en los objetivos e intereses de la población adulta. 
Posteriormente, el artículo 14 aclara que 
La duración de los programas de alfabetización. Tendrán la flexibilidad 
necesaria, según características regionales y de los grupos humanos por 
atender y podrán estar articulados con proyectos de desarrollo social o 
productivo.  Dichos programas se organizarán de tal manera que, al finalizar 
los mismos, se alcancen los logros formulados y adoptados para el 
correspondiente proceso formativo, teniendo para el efecto, como referente, 
los indicadores de logro establecidos, de manera general, por el Ministerio de 
Educación Nacional, para los tres primeros grados del ciclo de educación 
básica primaria.76 
Este artículo demuestra que se concibe que los esfuerzos por la erradicación del 
analfabetismo nunca serán suficientes y que se debe trabajar cuanto sea 
necesario para que todas las personas adultas a lo largo del territorio sepan tanto 
leer como escribir para que se desenvuelvan efectivamente en su contexto, en 
todos los espacios que los rodean. 
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6.4 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL COLEGIO MIGUEL ANTONIO 
CARO 
<< MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE EDUCATIVO Y SU INCIDENCIA EN LA 
CALIDAD DE VIDA >> 
 
El colegio MIGUEL ANTONIO CARO con su PEI fundamenta básicamente el 
desarrollo armónico integral del estudiante propiciando un ambiente educativo de 
acompañamiento para fortalecer el mejoramiento escolar, generando espacios de 
compromiso constante que incidan en la comunidad educativa, tendientes a 
fortalecer positivamente las exigencias de la convivencia. 
El compromiso constante, se desarrolla a través de valores llevando al estudiante 
a tomar conciencia de sus aptitudes, actitudes y capacidades relacionándolas con 
los conocimientos pedagógicos así como los valores adquiridos; al igual que la 
aplicación en su entorno para mejorar la calidad de vida. 
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio Miguel Antonio Caro da 
cumplimiento a la ley general de educación 115 de 1994, reglamentada en el 
decreto 1860 del 3 de agosto de 1994, capítulo III titulado: “El Proyecto Educativo 
Institucional”, articulo 14: contenido del Proyecto Educativo Institucional; artículo 
15: adopción del Proyecto Educativo Institucional; artículo 16: obligatoriedad del 
Proyecto Educativo Institucional y el decreto 230 en sus artículos pertinentes. 
El Proyecto Educativo Institucional PEI, es el instrumento eje de la comunidad 
educativa MAC, (Directivos, docentes, padres de familia, estudiantes), que 
permiten generar ambiente de compromiso a través del desarrollo de los procesos 
metodológicos, para el mejoramiento constante de las condiciones sociales, 




6.4.1 Objetivo del proyecto educativo institucional (P.E.I.). 
Desarrollar estructuras mentales y valorativas que conduzcan al estudiante a 
mejorar su calidad de vida, conservando y preservando su entorno. 
6.4.2 Filosofía institucional. 
Teniendo en cuenta que el hombre es un ser complejo en procesos de formación, 
con un cúmulo de potencialidades tales como, corporeidad, espiritualidad, 
intelectualidad, afectividad y voluntad, entre otras, cada una de ellas deben ser 
promovidas en búsqueda de la felicidad para el mejoramiento de la calidad de 
vida. 
EL COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO, se propone desarrollar el crecimiento 
individual y colectivo de manera armónica e integral, en donde la experiencia 
educativa sea el punto de encuentro y desarrollo, teniendo en cuenta la 
autonomía, el respeto por sí mismo y por el otro, la individualidad, la diferencia y la 
divergencia. 
La institución encaminará su labor a promover en los estudiantes la necesidad de 
buscar el saber que desarrolle el pensamiento crítico, analítico y reflexivo para 
asumir el trabajo como fuente de dignificación humana. 
De igual manera, se pretende generar el sentido de pertenencia a la institución, 
para consolidar la autoestima y el respeto poa la vida en todas sus 
manifestaciones, buscando que a través de las actividades cotidianas se consolide 
una institución de calidad que lleve el mejoramiento al logro educativo y logre 






Ser una institución educativa líder en la formación de jóvenes emprendedores, 
gestores en proyectos en ciencias naturales y educación ambiental que les 
permita desarrollar su proyecto de vida con éxito tanto en el campo laboral como 
en la educación superior. 
6.4.4 Visión. 
Formar íntegramente personas reflexivas, críticas, autónomas emprendedoras que 
respeten la naturaleza y contribuyan a su conservación, a través del 
fortalecimiento de los valores, conocimientos científicos, humanísticos, 
tecnológicos artísticos y ambientales para transformar su entorno natural y socio 
cultural con el fin de lograr una sana convivencia y una mejor calidad de vida.77 
Ahora, al momento de realizar esta investigación se vio necesario consultar el 
anterior marco legal para poder integrar las pretensiones del grupo investigador 
con la población escogida. Esto se hizo porque hay que entender cómo funciona la 
legislación en Colombia y cómo funciona la población que atiende una institución 
específica. Dicha institución tiene a su vez sus propias pretensiones educativas y 
por consiguiente no se puede separar lo uno de lo otro, de lo contrario, el ideal del 
grupo investigador podría ir en contra del pensamiento de la institución o del 
propio sistema educativo colombiano, el cual está supervisado, organizado y 
dirigido por el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, conocer los estándares 
básicos de competencias del lenguaje para los grados primero a tercero (ciclo I) y 
el Proyecto Educativo Institucional (PEI) permite que los autores de esta 
investigación lleven al aula de clase una estrategia planificada objetivamente, es 
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decir, apuntando a aquello que el gobierno pretende que un estudiante sea capaz 
de saber al terminar su ciclo junto con aquello que la Institución, en calidad de 
entidad autónoma, pretende lograr cognitivamente en sus estudiantes bajo la guía 
de un docente que relaciona todo lo anterior y lo pone en práctica cada vez que 
















7. MARCO METODOLÓGICO 
En este capítulo se presentan los enfoques y los métodos investigativos que 
serían viables para obtener resultados satisfactorios, así como los instrumentos 
para la recolección de la información, tales como una prueba diagnóstica, la cual 
mostró tanto las dificultades como las fortalezas que tenían los estudiantes que 
sirvieron como objeto de estudio para esta investigación.  
Las características de la población fueron también expuestas para hacer un 
panorama general sobre el cual se trabajó en esta investigación y por último, al 
final del capítulo se encuentra la manera en que se procedió a hacer el análisis de 
la información obtenida.  
7.1 Enfoque Metodológico 
Este trabajo de grado buscó dar respuesta a la pregunta de investigación que le 
sirvió como guía, por medio del paradigma cualitativo de investigación y la 
implementación de los métodos de recolección de información de los que se sirve 
dicho método.  
Se escogió porque la investigación cualitativa se caracteriza por la producción de 
diferentes datos descriptivos como los comportamientos susceptibles de 
observación y las propias palabras de las personas, bien sea habladas o 
escritas.78  
Tales fueron los datos recogidos en el desarrollo de esta investigación, 
información ofrecida directamente por la población a través de sus palabras y de 
                                            





su actuar en el aula de clase; no hubo ningún tipo de dato numérico o susceptible 
de sistematización.  
Además, la investigación se dio bajo un enfoque naturalista79 porque el proceso de 
alfabetización en los adultos de la población analizada se estudió en su contexto 
natural puesto que es en este espacio donde se validan los significados de la 
enseñanza y el aprendizaje para ella. 
Por lo tanto, el trabajo se articuló con el método inductivo de análisis en razón de 
que se hicieron generalizaciones conceptuales y epistemológicas de la 
alfabetización en Colombia, a partir de ciertas consideraciones específicas o 
particulares de la muestra escogida del colegio Miguel Antonio Caro. 
También es pertinente señalar que se empleó el método de investigación-acción   
puesto que uno de los objetivos principales del trabajo era mejorar la calidad de 
vida de la población objeto de estudio y como señala Elliot, este tipo de método es 
“un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción 
dentro de la misma.”80  
La investigación-acción procura el cambio social, es decir, busca una intención 
más allá del estudio de un fenómeno en particular, busca la modificación de dicho 
fenómeno para bien, para que se beneficie la población estudiada y se enriquezca 
el investigador.  
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7.1.1 Etapas de la investigación. 
La investigación cumplió con un plan sistemático para llevarse a cabo, el cual 
consistió fundamentalmente en el desarrollo de cinco etapas que se registran a 
continuación: 
Observación  
En esta primera etapa de la investigación se hizo un acercamiento a la población 
objeto de análisis con la intención de revisar sus características y la naturaleza del 
contexto en el que se desenvuelve. También se observó la manera en que se 
configuraban los significados con respecto a la alfabetización y la relación que los 
estudiantes adultos tenían con ella.  
Prueba diagnóstica 
Luego de haber observado, fue necesario aplicar una prueba diagnóstica que 
diera cuenta del estado en el que se encontraban los estudiantes de la población 
con respecto a su proceso de alfabetización y hacer un primer análisis de la 
situación del proceso de enseñanza-aprendizaje que sirviera como referencia para 
los cambios que pudieran darse con la aplicación de las estrategias de aprendizaje 
diseñadas producto del trabajo de este ejercicio investigativo.  
Diseño y aplicación de las estrategias de aprendizaje 
Luego de haber observado las características de la población y su contexto, así 
como de haber establecido un estado concreto de acuerdo con los resultados 
arrojados por la prueba diagnóstica, se pasó al diseño de unas estrategias de 




Posteriormente, se aplicaron dichas estrategias de aprendizaje en el trabajo con 
los estudiantes adultos con miras a alfabetizarlos de una manera mucho más 
amena, efectiva y que lograra implicarlos en su propio proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
Análisis de los resultados 
Después de la aplicación de las estrategias de aprendizaje, fue necesario evaluar 
y determinar en qué medida éstas habían mejorado el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes adultos del ciclo I del colegio 
Miguel Antonio Caro. 
7.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
7.2.1 Población. 
La comunidad perteneciente al Colegio Miguel Antonio Caro sirvió como objeto de 
análisis para esta investigación. Ésta es una institución de carácter distrital, mixto, 
de tres jornadas: mañana, tarde, noche, ubicada en el barrio Quirigua en la 
Transversal 94a #81a-29. Maneja los niveles: preescolar, básica primaria, básica 
secundaria, básica media; es de calendario A y es un colegio de estrato 
socioeconómico nivel 3.  
7.2.2 Muestra. 
El grupo con el cual se llevó a cabo la investigación cursaba ciclo I de primaria, 
correspondiente a los grados preescolar, primero, segundo y tercero. Inicialmente 
el grupo estuvo conformado por 10 personas, sin embargo, durante los dos 




En general, los estudiantes pertenecían a los estratos uno y dos de la localidad de 
Engativá, exactamente de los barrios Quirigua, Luis Carlos Galán y Bachué en la 
ciudad de Bogotá. Todos los hombres eran empleados en oficios varios tales 
como la construcción o la decoración de interiores (pintura de fachadas externas, 
internas, etc.) mientras que la mayoría de las mujeres eran amas de casa, cuyas 
edades oscilaban entre los 16 años y los 51 años. 
El criterio de selección de la muestra estuvo definido principalmente por la 
posibilidad de acercamiento que se tuvo del grupo a razón del trabajo de práctica 
que se desarrolló. Igual, lo más importante era que todos los estudiantes 
estuvieran en un nivel de escolaridad que no correspondiera con su edad de 
acuerdo a los estándares formales y que todos estuvieran en un proceso primario 
de alfabetización. 
7.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Desde el marco de la investigación de tipo cualitativo, se disponen unas técnicas 
de recolección de datos apropiadas para la naturaleza de la información que en 
ésta se recoge. Rodríguez afirma que la investigación cualitativa  
 
“Implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales como la 
entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos 
históricos, imágenes, sonidos que describen la rutina y las situaciones 
problemáticas y los significados en la vida de las personas.”81 
 
                                            




De este tipo de técnicas se valió este proyecto de investigación para conseguir 
brindar una respuesta a la pregunta de investigación y la consecución del objetivo 
general.  
A continuación se presentan en concreto las herramientas de recolección de la 
información que se emplearon así como una pequeña caracterización en términos 
generales y su implicación para el desarrollo de este trabajo. 
En primer lugar, es necesario aclarar que los investigadores con su experiencia 
personal y su experiencia como docentes, constituyeron un aporte de información 
para el desarrollo de la investigación. 
7.3.1 La observación participante. 
 Una de las primeras y más considerables técnicas de recolección de datos fue la 
observación; sin embargo, esta tuvo un matiz importante: fue una observación 
participante. En este tipo de observación se puede tener una mayor visualización 
sobre la realidad del estudiante,82 por lo que hay una mayor facilidad para 
acercarse a los intereses y motivaciones del alumno.   
La observación participante consiste como su nombre sugiere, en observar un 
fenómeno a la vez que se participa de él. Malinowski afirma que para poder 
conocer bien una cultura, un grupo social, es necesario que el investigador se 
introduzca en ella y desde ahí recoja la información sobre el desempeño de su 
vida cotidiana.83 
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Por tal razón, se escogió este tipo de herramienta de recolección de información 
ya que por sus características, permitió manejar de primera mano los conceptos, 
modos de significación e interpretación que la población objeto de análisis 
manejaba, así como entender las condiciones del fenómeno desde la propia 
experiencia. 
7.3.2 Prueba diagnóstica. 
Un diagnóstico es el conocimiento que permite discernir sobre la situación de un 
fenómeno en un momento preciso; por lo tanto, en el contexto educativo una 
prueba diagnóstica será aquel ejercicio que permite conocer, distinguir, 
caracterizar, analizar en qué condiciones se encuentra un estudiante o grupo de 
estudiantes, permite saber de qué son capaces y de qué no.84 
Se implementó esta herramienta debido a que permitió establecer las condiciones 
sobre las cuales se empezaría a desarrollar el trabajo de investigación y haría 
mucho más claro el análisis de cuánto habían mejorado los estudiantes al hacer 
un contraste entre un estado inicial con el estado final. 
La prueba diagnóstica se dividió en dos partes: la primera, consistió en un escrito 
llamado “El Espejo” de Luis Pisa Tolosa. Los estudiantes debían leer 
individualmente el texto y en la segunda parte, contestar las preguntas formuladas 
por los investigadores con base al texto.  
El objetivo con la aplicación de esta prueba fue ver la capacidad de abstracción de 
información de los estudiantes, así como su producción textual, su nivel de 
redacción y su manejo de la ortografía. Finalmente, se pretendió observar cómo 
respondían a preguntas abiertas. (Véase anexo 2 página 110) 
                                            




Además se buscó que el tema seleccionado para la prueba diagnóstica fuera 
significativo para los estudiantes, por lo que se seleccionó como temática principal 
“lviolencia intrafamiliar”, teniendo en cuenta que son temas muy cercanos a la 
realidad que los circunda; de igual manera, el tema se prestó para que evocaran 
historias y situaciones de su propia experiencia. 
7.3.3 Diario de campo. 
Básicamente, un diario de campo es un formato en el que se registra la 
información que se obtiene del proceso de observación en una investigación; por 
lo tanto, es necesario que sea lo más específico posible, de tal manera que incluye 
una narración detallada de todo lo vivido en relación con el objeto que se pretende 
investigar.85 
Además, presenta las reflexiones que el investigador va haciendo de las 
situaciones que observa así como toda la información que de ella se pueda 
derivar.86 Esto con el fin de que a la hora de analizar la información y triangular los 
datos, no se le olvide al investigador las impresiones que sintió en el momento en 
el que hizo los registros. 
Esta herramienta fue empleada puesto que ayudó al proceso de organización de 
la información, así como a conservar lo más fielmente posible las impresiones que 
se obtuvieron de la observación participante; además, sirvió de base para el 
posterior análisis de la situación problemática y de los resultados.  
Específicamente, en los diarios de campo utilizados en esta investigación se 
consignaron algunas clases de español de la práctica docente sobre los procesos 
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de alfabetización que se adelantaron con los estudiantes adultos del ciclo I del 
colegio Miguel Antonio Caro en donde se desarrollan ejercicios de comprensión de 
lectura y escritura, los cuales permitieron dar cuenta de cuáles eran las 
dificultades más relevantes de los estudiantes y sus condiciones.  
7.4 PROPUESTA 
Una propuesta pedagógica que busque mejorar las habilidades en lectoescritura 
en adultos, debe ser desarrollada con base en los diferentes aspectos que definan 
y construyan un acto educativo. A saber, un acto educativo como el que aquí se 
analizó, estaba configurado por las características ofrecidas de:  
i) El estado y características de los estudiantes adultos con respecto a su nivel de 
alfabetización; estado que se determinó gracias a los resultados de la aplicación 
de la prueba diagnóstica; ii) las características de la lengua castellana puesto que 
como fue una investigación que giró en torno de la alfabetización, era necesario 
considerar qué ventajas y desventajas presenta la lengua para este fin; iii) la 
naturaleza de las estrategias de aprendizaje más apropiadas para la consecución 
del objetivo que determinó esta investigación, mejorar el proceso lectoescritor de 
los estudiantes del Colegio Miguel Antonio Caro, ciclo I, jornada nocturna. 
7.4.1 Estado y características de los estudiantes (Prueba diagnóstica). 
Como se puede apreciar en los resultados de la prueba diagnóstica, los 
estudiantes no eran completamente analfabetos ya que pudieron leer, aunque 
lentamente, la totalidad del texto y pudieron escribir, aunque con muchas 
dificultades, para responder a las preguntas que se les formularon. 
Por lo tanto, los estudiantes se encontraban en un nivel superior que era 




apropiadas para aplicar con el objetivo de mejorar sus habilidades en 
lectoescritura. 
En primer lugar, es necesario decir que de acuerdo con lo observado en los 
resultados de la prueba diagnóstica, se puede afirmar que los estudiantes separan 
adecuadamente las palabras, es decir, dividen los segmentos de manera 
apropiada de acuerdo con lo que quieren expresar. 
Sin embargo, hubo algunos casos en los que la palabra no fue escrita de manera 
correcta como en el caso en el que el estudiante quería expresar “porque 
amaneció con golpes”, pero escribió ‘porque manecion golpes’. Aquí se puede ver 
que el estudiante no logró hacer una diferencia entre dos palabras distintas como 
“amaneció” y “con”, por lo que las juntó en un solo segmento.  
Esto se debió a que se presentó una confusión en el uso de la letra ‘C’ puesto que 
el estudiante aún no tenía claridad entre cuándo usarla en representación del 
fonema [k] y cuándo para usarla en representación del fonema [s]; por lo tanto, el 
estudiante resolvió equívocamente hacerlo en una sola forma. 
Esta fue una situación generalizada en los resultados de las pruebas. Por ejemplo, 
en una de las pruebas un estudiante escribió el segmento ‘siuda’ haciendo 
referencia a la palabra “ciudad”. Esto se debió, por un lado, a la misma confusión 
que se expuso en el párrafo inmediatamente anterior, la confusión entre los usos 
de la letra ‘C’; pero además, se omitió la letra ‘D’ al final de la palabra puesto que 
el estudiante atendió a la manera en que la palabra le sonaba,  es decir, acudió a 




lengua ya que es común que el fonema [d] se omita cuando se encuentra a final 
de palabra.87  
Esto implica que el estudiante ya está en un nivel de escritura en el que hace 
relaciones entre las letras y los fonemas. Por lo tanto, se puede afirmar que ya 
aplica las reglas de conversión grafema-fonema aunque aún cometa errores; lo 
que sigue con un estudiante como este es que aplique las reglas ortográficas del 
español.  
Lo mismo sucede con el caso en el que el estudiante haciendo referencia a la 
palabra “golpeada”, escribió ‘golpiada’. Acudió a un principio fonológico y a la regla 
de conversión grafema-fonema que dice que el sonido [i] en español se representa 
con la letra “I”; no obstante, la regla ortográfica dice que la palabra se escribe con 
la letra “E”, algo que no sabía el estudiante, de ahí su error. 
Como se ve, los resultados de las pruebas diagnósticas demuestran que los 
estudiantes ya superaron los primeros niveles de lectoescritura. Los estudiantes 
ya reconocen de manera las palabras, ya distinguen la diferencia entre los dibujos 
y las letras, saben en qué momento se corta un segmento para crear una palabra, 
aplican reglas de conversión grafema-fonema y aplican la hipótesis-silábica para 
completar las palabras de acuerdo con lo que escuchan. 
Por consiguiente, se puede concluir que los estudiantes se encuentran en tránsito 
entre la etapa logográfica y la etapa alfabética de lectura puesto que ya aplican 
reglas de conversión grafema-fonema aunque aún con muchos errores; ya por el 
lado de la escritura, se encuentran en el tercer nivel puesto que muestran una total 
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comprensión de que a cada fonema le representa un grafema, no obstante, 
necesitan de un fuerte tratamiento ortográfico del sistema. 
7.4.2. Las Características de la Lengua. 
Definir cuáles eran las características de la lengua castellana es importante puesto 
que no todas las lenguas son iguales ni obedecen al mismo conjunto de reglas. 
Por lo tanto, no todas deben enseñarse de la misma manera puesto que 
conociendo las características de cada una, se pueden diseñar estrategias más 
apropiadas de acuerdo con su naturaleza. 
En el caso del español, existen estudios que señalan que los estudiantes de 
español como lengua materna, aprenden a leer primero que los estudiantes cuya 
lengua materna es el inglés. Seymour concluyó en un estudio que presentó para 
determinar una descripción de la dislexia que los estudiantes españoles aprendían 
a leer en el primer grado mientras que los ingleses tardaban dos o tres años 
más.88  
Lo anterior se da porque el español es poseedor de un sistema mucho más 
‘transparente’ que el inglés, esto quiere decir que las reglas de conversión 
grafema-fonema son mucho más directas en el español que en el inglés. Por tal 
razón es que al español se le atribuye un principio alfabético sobre el cual a cada 
sonido le corresponde una letra.89 
 
                                            
88 SEYMOUR, Philipe; Cognitive description of dislexia. En VELARDE, Esther. (En línea) Las habilidades pre 
lectoras según el modelo cognitivo. Disponible en: 
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7.4.3 Características de las Estrategias de Aprendizaje. 
Por último, las características de las estrategias de aprendizaje sirvieron como 
criterio para elaborar la propuesta más apropiada puesto que de acuerdo con la 
parte que trabajaran, su enfoque y objetivo, ayudarían con mayor efectividad a 
conseguir el mejoramiento de las habilidades lectoescritores de la población objeto 
de análisis. 
7.5 DISEÑO DE LA PROPUESTA 
Anteriormente se establecieron los criterios sobre los cuales se desarrolló la 
propuesta de trabajo con la cual se desarrolló esta investigación. A continuación 
se muestra la estrategia de aprendizaje y el conjunto de actividades que la 
conforman con la cual se buscó mejorar las habilidades en lectoescritora de los 
estudiantes adultos del colegio Miguel Antonio Caro, ciclo I, jornada nocturna. 
7.5.1 Actividades de aplicación. 
Dado que el aprendizaje de la lectura y la escritura es un proceso que se da por  
etapas, es necesario que una estrategia destinada a desarrollar dicho aprendizaje, 
se elabore de tal manera que se vaya trabajando cada una de las habilidades 
necesarias para la alfabetización desde la más sencilla hasta la más compleja.  
De acuerdo con esto, las actividades que se trabajaron en la estrategia propuesta 
para el desarrollo de esta investigación fueron aplicadas desde la más sencilla 
hasta la más compleja con el fin de conseguir un mejoramiento de la lectoescritura 





Las adivinanzas son un recurso inmensamente empleado por los docentes para 
fomentar la lectura y la expresión oral. Esto se debe a que la adivinanza funciona 
perfectamente como recurso motivacional ya que es del interés tanto de niños 
como adultos.90 
Además, son un elemento que permite el desarrollo del proceso de formación de 
conceptos puesto que cuando un estudiante intenta buscar la respuesta correcta, 
es necesario que él escoja entre las características de un objeto para ubicar solo 
aquellas que sean esenciales de acuerdo con lo preguntado.91  
En cuanto al proceso de alfabetización las adivinanzas son útiles porque 
focalizadas en el desarrollo de un primer nivel de la lectoescritura, los conceptos 
se pueden acompañar de una imagen gráfica que ayude a relacionar el 
significado, la imagen y la palabra en un todo para que se desarrollen las primeras 
lecturas de palabra de manera global.  
Por lo tanto, se optó porque en esta primera actividad los estudiantes escribieran 
en una hoja una adivinanza que conocieran con el objetivo de que relacionaran los 
nuevos conocimientos con conocimientos previos y se les pidió que elaboraran un 
dibujo relacionado con el concepto respuesta a la adivinanza. 
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7.5.1.2 Los jeroglíficos. 
La Real Academia de la Lengua Española define a los jeroglíficos como aquel tipo 
de escritura en el que “no se representan las palabras con signos fonéticos o 
alfabéticos, sino el significado de las palabras con figuras o símbolos.”92  
Se emplearon en esta propuesta de estrategia con el objetivo de que se articulara 
con la anterior actividad (la adivinanza), puesto que emplea la imagen gráfica para 
hacer referencia a un concepto pero de manera silábica, es decir, la palabra 
completa no está dada por un solo dibujo sino por la sumatoria de varios, lo que 
incrementa el nivel de exigencia para el estudiante. 
También se les pidió que desarrollaran sus propios jeroglíficos aunque antes se 
les brindó un ejemplo para que lo tomaran como base y desarrollaran su actividad. 
El ejemplo ofrecido fue el siguiente: 
 
Ilustración 1 Ejemplo jeroglífico 
Solución: 
Primer dibujo: Silaba ‘pi’ 
Segundo dibujo: palabra ‘ojos’ 
Resultado: La palabra ‘piojos’.  
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Como se ve, aunque la palabra no está dividida en las silabas precisas, sí la divide 
por segmentos sonoros que permite empezar a establecer las primeras bases de 
una idea silábica de la lesctoescritura y las reglas de conversión fonema-grafema. 
7.5.1.3 La oración. 
El objetivo de realizar oraciones era fundamentalmente que se trascendiera el 
nivel de las palabras como unidades aisladas y que se consiguiera poner en 
contexto lo que se escribe para hacer énfasis en el lugar en donde se deben 
separar. 
Por lo tanto, se les pidió a los estudiantes en una tercera actividad que escribieran 
oraciones sin ningún tipo de condición lingüística (tiempo verbal, aspecto, modo, 
etc.), las cuales tuvieran relación con los contenidos discutidos en clase para que 
se pudieran trabajar aspectos de división de las palabras. 
7.5.1.4 La carta. 
Esta actividad se dejó de últimas porque implicaba un mayor esfuerzo para los 
estudiantes ya que les exigía que no solo crearan oraciones, sino que además le 
dieran un sentido; sobre todo, fueran absoluta creación y obra de ellos. Este 
ejercicio motivó a los estudiantes ya que tuvieron la oportunidad de hacer una 
creación que se conectara con sus intereses más íntimos; así como les permitió 
establecer relaciones entre las oraciones de acuerdo con lo que ellos mismos 







7.5.2 Formato de la estrategia. 
Luego, para el desarrollo de la estrategia se estableció un formato que le ayudara 
a los docentes investigadores a organizar las diferentes actividades que hicieron 
parte de la estrategia de aprendizaje aplicada. 
El formato se construyó teniendo en cuenta los siguientes elementos a 
consideración de que eran fundamentales para la caracterización y 
fundamentación de la aplicación: 
- Información general (Nombre del docente, Asignatura, ciclo, jornada y 
nombre de la estrategia.  
Es importante siempre describir quién aplica la estrategia, a quién se dirige 
y en qué contexto se realiza. 
- Objetivo.  
Es necesario que se defina cuál es la intención clara de la aplicación de la 
estrategia y de la actividad para que el docente tenga claro qué tiene que 
conseguir con su aplicación. 
- Sustentación teórica.  
Aunque muchas personas puedan obviar esta parte, es fundamental que la 
aplicación de una estrategia esté fundamentada teóricamente para que 
haya un eje de referencia que justifique y valide las aplicaciones. 
- Actividad 
Se describe el paso a paso de la actividad para que haya claridad de la 
manera en que se va a organizar y a desarrollar la actividad. 
- Recursos 
De igual manera es importante que se establezcan de antemano cuáles son 
los recursos didácticos (materiales) que pudieran ser necesarios para que 





Además, es importante que se defina de qué manera se va a evaluar la 
aplicación de la actividad y sobre qué parámetros se va a regir. 
- Resultados esperados 
En este punto el docente aclara cuáles son las cosas que se supone, se 
deben lograr con la aplicación de la actividad, algún cambio en los 
estudiantes, alguna mejoría en algún proceso u otros. 
- Observaciones.  
Este último punto aunque no es fundamental para el desarrollo y aplicación 
de la estrategia, es un espacio que brinda la oportunidad para que se 
consigne cualquier aspecto que pudiera ser determinante para el acto 
educativo. 
De acuerdo con estos puntos, el formato que se manejó para la aplicación de las 
estrategias fue el siguiente: 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
Nombre del docente  
Asignatura  Ciclo  Jornada  






Actividades Recursos Evaluación 
   
Resultados esperados  
Observaciones  






A pesar de tener un grupo establecido de trabajo por todo el tiempo que duró la 
investigación, no siempre se tuvo un desarrollo óptimo de las clases debido a 
varias circunstancias: 
 
1. De los 10 estudiantes matriculados para el año 2012, en el segundo 
semestre terminaron su proceso únicamente 6. 
2. La asistencia de los estudiantes a la Institución Educativa, especialmente 
los días miércoles, no era 100% cumplida ya que los estudiantes de Ciclo I 
estaban unidos con los estudiantes de Ciclo II durante el resto de los días y 
su proceso de aprendizaje se veía frustrado porque las temáticas eran muy 
avanzadas para ellos, por tal motivo hubo una deserción escolar y una 
disminución en la asistencia a la Institución. 
3. Las estudiantes madres y cabeza de familia no asistían con frecuencia a las 
clases porque en ocasiones no encontraban con quien dejar a sus hijos e 
hijas, por tal motivo, no podían asistir al colegio por semanas. 
4. En ocasiones, el trabajo de los estudiantes (hombres), no les permitía 
asistir con puntualidad al colegio ya que tenían que cumplir con un horario 
muy extenso. 
5. Durante el primer semestre del año 2012, debido a que los Ciclos I y II 
estaban unidos durante toda la semana, el grupo investigador no tuvo un 




en la mayoría de ocasiones, otros profesores enseñaban en esos salones, 
por ende, el grupo entero debía trasladarse varias veces buscando salón. 
Lo anterior influía en la desmotivación de los estudiantes y afectaba su 


















8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En este capítulo se consignaron las disertaciones realizadas en torno a la 
información recopilada por las dos herramientas de recolección que sirvieron de 
base para el desarrollo de esta investigación: la observación participante y la 
entrevista. Por consiguiente, se hallará el análisis de la información de cada una 
de estas herramientas con su respectiva descripción e interpretación, así como el 
análisis del impacto de la aplicación de la estrategia de aprendizaje propuesta 
para finalmente, lograr la triangulación de toda la información que sirvió de base 
para establecer las conclusiones que se obtuvieron de manera inferencial.  
8.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
A continuación se presentará el análisis de la información obtenida de la 
observación participante que se hizo de las clases de español del ciclo I, jornada 
nocturna, del colegio Miguel Antonio Caro, durante el periodo de práctica docente 
llevada a cabo en el primer semestre del 2013, dividido en dos partes, primero el 
análisis descriptivo y posteriormente, la interpretación de los datos. 
8.1.1 Guía de observación participante. 
La siguiente es la guía de la observación participante que se desarrolló durante las 
clases de Español durante el primer semestre del 2013 en el Ciclo I del colegio 






Tabla 1 Guía de observación participante 
Datos generals 
Lugar Bogotá, Colombia 
Institución educativa Colegio Miguel Antonio Caro 
Grupo Ciclo I 
Número de 
estudiantes 
10 estudiantes inicialmente, 6 al final. 
Asignatura Español 
Docente/Observador Andrea Mendez – Santiago Galeano 
Fecha de 
observaciones 
Semestre- I 2013 
Indicador Siempre Casi siempre A veces Nunca 
1. ¿Los estudiantes se 
mantenían motivados 
por su proceso de 
alfabetización con el 




2. ¿Los estudiantes 
emplearon su 
experiencia para el 
desarrollo de sus 
habilidades en 




3. ¿Los estudiantes 
presentaron mejorías 
de sus habilidades en 
lectoescritura gracias a 









4. ¿Los estudiantes 
mejoraron su ortografía 
gracias al reforzamiento 





5. ¿Los estudiantes 
presentaron mejoría en 
su nivel de comprensión 
lectora gracias al 
desarrollo de las 
habilidades en 
lectoescritura referentes 









8.1.1.1 Análisis descriptivo de la guía de observación participante. 
Como se puede observar en la tabla, fue afortunado el desarrollo de las 
actividades propuestas en la estrategia de aprendizaje en términos de motivación. 
En la observación se pudo notar que los estudiantes ya venían con una motivación 
previa por aprender a leer y a escribir debido a que esta es una de las 
características principales de la población adulta ya que ingresan a estudiar por su 
propia voluntad. 
No obstante, algunos estudiantes manifestaron que a veces perdían el interés por 
el aprendizaje bien fuera por el docente que no estaba preparado, porque no les 
llevaba material interesante, porque no sabía desarrollar sus clases, etc., pero en 
este caso siempre se mostraron muy interesados porque como manifestaban 
ellos, la variedad de las actividades hacía que estuvieran siempre entretenidos y 
por lo tanto, comprometidos con su aprendizaje. 
Ahora bien, una de las herramientas principales que se empleó siempre en las 
clases fue la propia experiencia de los estudiantes. Constantemente los 
estudiantes intervenían en el desarrollo de las clases para hacer un apunte que 
tenía que ver con los momentos que habían vivido.  
Por ejemplo, un estudiante señaló en una clase que en una ocasión se había 
aprendido un párrafo aunque no entendiera nada de él, solo por no quedar mal 
con una persona que le interesaba mucho. De ahí, recuerda el significado y la 
manera en que se escribían unas cuantas palabras dado que hizo una lectura 
gráfica, global, del escrito. 
Por otro lado, los resultados en la tabla afirman el hecho de que el aprendizaje de 
la lectoescritura es un proceso, además, es un proceso lento en cuanto no 




En ocasiones sí se logró una mejoría en algún nivel, global, fonético u ortográfico, 
pero fueron muchas las ocasiones en las que se tuvo que reforzar una actividad y 
un contenido porque no se había logrado mejorar. 
 En el caso de la ortografía, por ejemplo, el reforzamiento de las reglas de 
conversión de grafema-fonema lograba casi siempre que se mejorara la habilidad 
de los estudiantes para escribir, al menos en términos ortográficos; por supuesto, 
haciendo un seguimiento constante para aclarar las dudas, especialmente con 
respecto a las excepciones del español. 
Por último, es pertinente aclarar que los estudiantes adultos no presentaron una 
mejoría en el nivel de comprensión de lectura solo con el mejoramiento de sus 
habilidades en producción; es decir, no hay una relación en términos de 
alfabetización y capacidad de comprensión de un texto.  De ahí que hubiese 
estudiantes que lograban hacer un análisis profundo de una situación aunque sus 
habilidades de relación entre grafema-fonema no fueran las mejores. 
8.1.1.2 Interpretación de resultados de la guía de Observación participante. 
La motivación en las clases es un aspecto que es transversal a todos los procesos 
educativos, no hay una diferencia en edad, estrato, género, etc., que pueda hacer 
olvidar a un profesor de que los estudiantes necesitan y solicitan estar motivados 
por un aprendizaje para poder hacerlo de manera efectiva. 
En los estudiantes adultos, la motivación es mucho más evidente que en los 
estudiantes más pequeños pero es necesario que esa motivación se alimente y 
que se le propongan actividades distintas porque como la mayoría de los 
estudiantes tienen una jornada difícil durante el día, por ejemplo, es aún más 




Además, los estudiantes adultos logran interferir en su proceso de aprendizaje 
gracias a una experiencia mucho más vasta que termina siendo siempre su 
material cognitivo más importante. Por lo tanto, un docente nunca debe olvidar que 
para los estudiantes adultos siempre será más importante su experiencia que lo 
que pueda recibir en clase, el punto entonces es que se logre articular ambos 
conocimientos para lograr un aprendizaje apropiado.  
También es necesario decir que las estrategias de aprendizaje aplicadas para el 
desarrollo de la lectoescritura no garantizan la calidad académica ni el éxito en la 
alfabetización; el aprendizaje es un proceso que requiere de la aplicación de un 
conjunto de actividades que trabajen los distintos niveles que implica este proceso. 
Por tal razón es que aprender las reglas de conversión de grafema-fonema no es 
suficiente para decir que una persona ya sabe leer y escribir. Es necesario que se 
integren otras habilidades -visuales, ortográficas, fonológicas- para que se alcance 
un nivel primario de alfabetización. Ya luego de eso, se deben trabajar otras 
habilidades que tienen que ver con niveles superiores de procesamiento de la 
información como la deducción, la inducción, etc., para lograr así la comprensión 










8.1.2 Análisis descriptivo de la guía de los diarios de campo. 
Tabla 2 Guía diario de campo 
DIARIO DE CAMPO 
Fecha:  Jornada: 
Lugar: Grupo a observar: 
Descripción de la observación Anotaciones sobre la descripción 
- Cantidad: diez estudiantes (dos de ellos 
repiten ciclo I) 
 
 - Algunos estudiantes son de la región 
Atlántica, debido a su procedencia 
geográfica, y a la variación lingüística 
diatópica, los estudiantes presentan elisión 
tanto en la lectura como en la escritura con 
los fonemas s, n y r. 
 
- La mayoría de los estudiantes llegan 
cansados por el trabajo. 
 
- En algunas ocasiones, cuando el tiempo 
lo permite, comentan sus historias y 
anécdotas de cuando eran niños. 
 
- Los principales problemas son el mal uso 
de plurales y singulares, falta de 
vocabulario para elaborar textos 
académicos, mala conjugación de los 
verbos, el cambio de población, sus 
necesidades, debilidades y virtudes. 
- Una joven de 16 años es iletrada, está en 
proceso de conocer el alfabeto y con ella 
se ve necesario realizar un trabajo 
personalizado. 
 
- Otra estudiante es perteneciente a la 
etnia Wayuu, su lengua materna es el 
Wayuunaiki, sin embargo, reconoce el 
alfabeto de la lengua castellana, es capaz 
de leer frases cortas y producir textos 
cortos. 
 
- Sin embargo, si la temática es de interés, 
participan activamente mediante preguntas 





8.1.2.1 Análisis descriptivo de la guía de diario de campo.  
En la tabla se puede observar que una de las principales problemáticas que se 
presentan para la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura es la variedad 
dialectal de la lengua que le representa dificultades a los estudiantes para aplicar 
las reglas de conversión grafema-fonema ya todas las variaciones tienen 
características fonéticas distintas y eso impide el desarrollo de la lectoescritura.  
Igualmente, existen problemas que tienen que ver con el mal uso de plurales y 
singulares, la mala conjugación de los verbos así como la falta de vocabulario para 
elaborar textos académicos. 
Otra de las dificultades que se presentan en la enseñanza de la lectoescritura no 
tiene que ver con términos lingüísticos sino con el hecho de que los estudiantes 
adultos como trabajan, llegan cansados, lo cual impide que se desarrollen en 
completa armonía las clases. 
Además, se puede ver que a los estudiantes les encanta hablar de su propia 
experiencia ya que cada vez que pueden, comentan sus propias anécdotas de 
cuando eran niños. 
8.1.2.2 Interpretación de resultados de la Guía de diario de campo. 
Todos los tipos de variación lingüística representan una dificultad para la 
enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en cuanto hay diferencias en términos 
fonéticos que violan las reglas de conversión fonema-grafema. Por lo tanto, es útil 
que los docentes de español, especialmente, tengan una preparación al menos 
general en Lingüística ya que esta disciplina les ofrece las herramientas 




Por lo tanto, es necesario hacer una distinción entre lo fonológico y lo fonético 
para que se pueda hacer una apropiada enseñanza de la lectoescritura cuando se 
tiene un grupo de estudiantes diversos, situación tan común en Bogotá que por 
diferentes condiciones de orden, social, económico, político, etc., recoge a un 
sinnúmero de estudiantes de todas partes del país. 
También, los docentes deben reconocer que no todos los estudiantes llegan en las 
mismas condiciones a aprender y no se relacionan de la misma manera con el 
conocimiento. Para que haya un proceso de enseñanza-aprendizaje, es necesario 
que se tengan en cuenta las condiciones en las cuales llega un estudiante a clase 
para poder así crear estrategias que impidan que situaciones como el trabajo, por 
ejemplo, impidan el desarrollo de las clases de manera efectiva.  
Finalmente, se reitera el hecho de que a los estudiantes adultos les encanta hacer 
referencia a su propia experiencia y que buscan siempre hacer articulación de los 
nuevos conocimientos con los conocimientos previos, situación que los docentes 
también deben tener en cuenta.  
8.1.4 Análisis de las estrategias. 
A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos de todas las 
actividades que se aplicaron a la población objeto de análisis que constituyeron la 







8.1.4.1 Estrategia 1. Adivinanzas. 
Descripción 
La mayoría de los estudiantes cuando se les pidió que escribieran una adivinanza 
presentaron problemas a nivel ortográfico porque a pesar de que aplicaron reglas 
de conversión grafema-fonema, no reconocían las reglas de empleo de ciertas 
letras que representan una menor transparencia que otras; a saber: j, g, v y ñ 
específicamente. 
En esta adivinanza se puede ver que el estudiante confundió el sonido que 
representa la letra ‘ll’ y puso otra letra para representar el fonema [ʝ̞] que como se 
ve, fue la letra “ñ”. Seguramente, esto se debió a que la letra “ñ” representa un 






En esta otra respuesta, se puede ver que la estudiante confundió el uso de la “b” y 
la “v” ya que en español de Colombia, ambos grafemas representan un mismo 
fonema. En esta situación, se podría trabajar un método visual o global en el que 
se repasara muchas veces la manera en que se escribe la palabra “viene” y se 
evitaran confusiones como esta. 





Ilustración 4 Adivinanza 2 
En esta tercera adivinanza, se puede ver que hay el mismo tipo de confusión pero 
entre las letras “g”y “j” que en algunos casos, en algunos usos, representan el 
mismo fonema en español. 
 
Ilustración 5 Adivinanza 3 
Ya en este caso, se ven dos errores en una sola adivinanza de una situación que 
ya fue descrita en los ejemplos inmediatamente anteriores. 
 





Las reglas de conversión de grafema-fonema no son suficientes para el 
aprendizaje de la lectoescritura de una lengua, es necesario que se articule con un 
trabajo en desarrollo ortográfico puesto que existen consideraciones propias de 
cada lengua que son necesarias de trabajar. 
Esto muestra en relación con los resultados de la prueba diagnóstica que aún no 
se ha conseguido un avance significativo, ni siquiera mínimo, en cuanto al 
desarrollo de las habilidades en lectoescritura de la población. 
En los resultados de dicha prueba se pudo comprobar que los estudiantes 
presentaban problemas para seguir en el desarrollo de su proceso en 
alfabetización por aspectos de conversión de fonema-grafema de acuerdo a las 
reglas ortográficas y como se evidenció en los resultados de esta actividad, siguen 
en la misma situación. 
8.1.4.2 Estrategia 2. Jeroglíficos. 
Los resultados de escritura y de ortografía en esta actividad fueron satisfactorios. 
Como se ve a continuación, los estudiantes escribieron las palabras de manera 
adecuada, aunque por ejemplo, estas dos no representaran mayor problema 
ortográfico.   
 
                 Ilustración 8 Jeroglífico 1 




También se presentaron jeroglíficos cuya respuesta requería de un conocimiento 
ortográfico un poco más profundo y el resultado fue satisfactorio como se ve en el 
siguiente ejemplo: 
 
Ilustración 9 Jeroglífico 3 
Interpretación. 
Aún es muy pronto para señalar que hubo un avance o mejoría en las habilidades 
en lectoescritura de los estudiantes porque los ejemplos recogidos en esta 
actividad no son suficientes para establecerlo a pesar de los resultados 
satisfactorios. 
Además, es necesario aclarar que el hecho de que los jeroglíficos estén 
acompañados de dibujos, de imágenes gráficas, facilita la escritura en cuanto al 
hecho de que ya muchos de los estudiantes conocían de antemano la respuesta y 
su correcta escritura, hecho que confirma la importancia de la lectura global en el 
desarrollo de la alfabetización. 
8.1.4.3 Estrategia 3. La oración. 
Para el desarrollo de esta actividad se había profundizado en el contenido del uso 
de las letras “s” y la letra “c”; por lo tanto, se esperó que hubiera mejorado el 




los resultados reflejaron que sí hubo una mejoría en las reglas de conversión 
fonema-grafema referente a aquellas dos letras y los fonemas que pueden 
representar ([s] y [k]).  
En estas respuestas se puede ver que a pesar de que existen muchos errores, 
como la confusión entre la “v” y la “b” que se hace evidente en este ejercicio: 
 
Ilustración 10 Oraciones 1 
La confusión entre la “c” y la “s” ya empezó a ser superado. Sin embargo, es 
necesario tener en cuenta que las palabras que utilizan estas letras que aparecen 
en estos ejemplos, son palabras que los estudiantes han practicado en clase y 
empezaron a tener una relación con ellas que les proveyó de la información 
necesaria para poderlas escribir correctamente. 
 





Ilustración 12 Oraciones 3 
8.1.4.4 Estrategia 4. La carta. 
Descripción 
En esta última actividad la idea era que los estudiantes demostraran lo que habían 
mejorado en cuanto a las habilidades de lectoescritura gracias al desarrollo de los 
últimos contenidos de las clases y a la aplicación de las estrategias de 
aprendizaje.  
Los resultados fueron muy diversos ya que así como unos estudiantes lograron 
mejorar notablemente sus habilidades ortográficas, otros mejoraron solo en 
algunos aspectos pero otros, parecieron no mostrar ningún avance significativo en 
comparación de los resultados que habían obtenido en la prueba diagnóstica. 
Por ejemplo, en la siguiente actividad se puede observar que el estudiante mejoró 
notablemente sus habilidades en lectoescritura gracias a la aplicación de la 
estrategia de aprendizaje ya que la mayoría de sus respuestas aplican de manera 






Ilustración 13 Carta 1 
También, en la siguiente carta redactada se puede observar que no hay ningún 




confusión como “grosera,”93 lo cual representa un avance en las habilidades de 
lectoescritura del estudiante. 
 
Ilustración 14 Carta 2 
En cambio en la siguiente carta, parece que la estudiante no hubiera logrado 
asistir al desarrollo de las clases puesto que no muestra ningún avance 
significativo en sus habilidades de lectoescritura en comparación de lo presentado 
por la prueba diagnóstica; aún presenta confusiones entre el uso de las letras “s” y 
“c”, el uso de la “h”, diferencia de “g” y “j” y la diferencia entre “b” y “v”, 
problemáticas en las que se trabajó directamente, además de otros errores como 
el de segmentación de palabras. 
                                            





Ilustración 15 Carta 3 
Interpretación 
Como se sabe, los contenidos desarrollados en una clase y las actividades 
aplicadas, tienen éxito dependiendo del grado de compromiso con el que el 
estudiante los haya desarrollado, de ahí que algunos estudiantes obtengan 
mejores resultados que otros. No obstante, existen otros rasgos que pueden 
provocar que no haya un aprendizaje significativo, por ejemplo, el desarrollo de la 
memoria visual de los estudiantes. 
Como se ha discutido a lo largo de este documento, es importante que un 
estudiante que está aprendiendo a leer desarrolle una habilidad para recordar 
palabras como un todo, de manera global, para que no tenga que hacer procesos 





Los datos, la información y las conclusiones que se presentan a continuación, 
obedecen a un proceso de triangulación que se desarrolló en dos fases. La 
primera, la selección de información, se escogió bajo dos criterios fundamentales: 
a) pertinencia, por lo que solo se tomó en cuenta la información oportuna a la 
investigación, en concordancia con los objetivos de la misma; b) relevancia, que 
hace referencia a la recurrencia o asertividad de la información en relación con lo 
desarrollado por la investigación. 
Ya después de haber seleccionado la información, la triangulación de la 
información se hizo por lo que Cisterna define como ‘la triangulación de la 
información por cada estamento.’94 Este tipo de cruce de información permitió ir 
construyendo las conclusiones de manera ascendente en lo que se conoce como 
un procedimiento inferencial. 
De esta manera, las respuestas se fueron asociando por tendencias en términos 
de semejanzas y diferencias en los instrumentos aplicados para la recolección de 
la información. Así, se iban estableciendo conclusiones a manera de síntesis de 





                                            
94 CISTERNA, Francisco. Categorización y triangulación como procesos de validación del conocimiento en 





Tabla de triangulación 
Tabla 3 Tabla de triangulación de datos 
Indicador Observación 
participante 
Diario de campo Aplicaciones 





motivados por las 
actividades que se 
presentaron 
En ocasiones se 
encontraban 
apáticos al 




La variedad de 
aplicaciones 
mantuvieron 
motivados a los 
estudiantes. 
Aplicación de la 
experiencia de los 
estudiantes para el 
desarrollo de sus 
habilidades en 
lectoescritura  
Todo el tiempo los 
estudiantes querían 
hacer referencia a 
su experiencia para 





clases para hablar 
de sus propias 
experiencias, sobre 
todo de cuando eran 
niños. 
Las actividades se 
realizaron con base 
en lo que los 
estudiantes querían, 
sabían y buscaban. 





en sus habilidades 
en lectoescritura 
pero especialmente 




Sí hubo una mejoría 
en sus habilidades 
de lectoescritura 
pero el proceso es 
muy lento y requiere 
de mucho trabajo. 
Hubo una mejoría 
en las habilidades 
de lectoescritura de 
la mayoría de los 
estudiantes aunque 
no en todos. 




ortografía gracias al 























sí la hubo, se debió 
al desarrollo de las 
aplicaciones y a los 
contenidos de la 
clase. 
Mejoría en el nivel 
de comprensión 
lectora de los 
estudiantes gracias 
al desarrollo de las 
habilidades en 
lectoescritura. 
No había relación 
entre el nivel de 
comprensión de 
lectura y el 




En ningún momento 
el nivel de 
comprensión de 
lectura se vio 
comprometido. 
No hubo una 
representación de 





8.2.1 Análisis descriptivo de la triangulación. 
Como se ve puede observar en la tabla, los estudiantes logran mantenerse 
motivados en el desarrollo de las clases gracias a la variedad de actividades y al 
compromiso que tienen con su alfabetización, aunque existen ocasiones en las 





Sin embargo, algo que siempre mantiene vinculados a los estudiantes adultos con 
su proceso de aprendizaje de lectoescritura, es la posibilidad constante que tienen 
de hacer relación con su propia experiencia desde que eran unos niños.  
Aun así, los estudiantes presentan dificultades para entrar a una etapa alfabética 
en la que se desarrolle con más propiedad su ortografía debido a que se han 
concentrado en el desarrollo de las reglas de conversión grafema-fonema y 
aunque esto es importante, estas reglas ocasiones muchas dudas en lo referente 
al desarrollo de la manera correcta de escribir. 
Sin embargo, los estudiantes han mejorado sus habilidades de lectoescritura 
puesto que como se vio en el desarrollo de las actividades, ya no cometen errores 
que cometieron durante el desarrollo de la prueba diagnóstica.  
Pero lo anterior no implica una mejoría en su nivel de comprensión de lectura, las 
reglas de conversión y el desarrollo de la ortografía aunque ayudan a que un 
estudiante escriba mejor en cuanto a la forma, no logra desarrollar el plano del 
contenido que es tan importante en la lectoescritura. 
8.2.2 Interpretación de la triangulación. 
El compromiso que los estudiantes adultos tienen con su alfabetización se 
constituye en la mejor herramienta que un docente puede tener para el desarrollo 
de sus clases porque sabrá que va a haber siempre una motivación natural de su 
parte.  
No obstante, no se puede confiar debido a que por las diferentes condiciones 
problemáticas de vida que tienen los adultos, es probable que pierdan la 
motivación porque en ocasiones se privilegie lo económico sobre lo académico. 




alfabetización y mostrarle constantemente a través de sus actividades cuál es su 
relación con el mundo que rodea al adulto así como su funcionalidad. 
Por esta razón, las actividades, contenidos y ejercicios que vinculen recuerdos del 
pasado tienen mucho éxito entre los estudiantes adultos ya que encuentran una 
conexión con su vida ya que establecen vínculos con la alfabetización desde todas 
las etapas de su experiencia. 
Por otro lado, el hecho de que los estudiantes tengan dificultades para entrar a 
una etapa ortográfica, alfabética de la lectoescritura se debe a múltiples razones. 
El hecho de que se concentren en el desarrollo de las reglas de conversión 
grafema-fonema puede ser una de estas pero el docente no debe permitir que 
esto pase, sino que por el contrario debe buscar la manera en conjunto con su 
grupo de que las confusiones que se presentan en lo ortográfico a raíz de lo 
fonológico, se vuelvan una oportunidad de perfeccionamiento y de discusión para 
que haya un aprendizaje efectivo.  
Tal vez por esta razón es que los estudiantes objeto de análisis en este proyecto 
han mejorado sus habilidades de lectoescritura debido a que los docentes lograron 
a través de las actividades repasar constantemente el uso de algunas palabras, 
motivando tanto la memoria visual como la lectura global de las palabras, pero 
también lo han articulado a los contenidos de la clase que han desarrollado 
aspectos ortográficos específicamente.  
Sin embargo, el desarrollo de la comprensión de lectura es un nivel diferente de 
trabajo que no se podría conseguir sino se da este nivel primero, por tal razón, es 
una consideración que se deja abierta a los lectores de este trabajo ya que aquí, el 






“Una educación divorciada de su contexto carece de valor” 
Henry Giroux 
El capítulo que se presenta a continuación procura concluir todo lo que se ha 
desarrollado y analizado a lo largo de esta investigación. Primero, muestra ciertas 
consideraciones respeto de la manera en que los estudiantes adultos aprenden la 
lectoescritura; posteriormente, presenta ciertas disertaciones respecto de la forma 
en que mejoraron sus habilidades en lectoescritura; por último, se hacen evidentes 
ciertas consideraciones respecto de la alfabetización en adultos en general así 
como de la manera en que ésta se podría conceptualizar.  
9.1 HALLAZGOS 
En primera instancia, es necesario decir que los estudiantes adultos tienen sus 
propias particularidades por lo que no aprenden de la misma manera en que lo 
hacen los jóvenes  puesto que sus características y su trayectoria han hecho que 
su forma de relacionarse con el conocimiento sea diferente. 
Una de las principales características es que los estudiantes adultos recurren 
constantemente a su experiencia como su mayor fuente de conocimiento ya que 
todo lo que han hecho permanece en su recuerdo y sobre eso ella construye los 
nuevos conocimientos. 
Por tal razón, un docente que trabaje con adultos debe emplear todo el tiempo 
estrategias que vinculen tanto los recuerdos como la experiencia de sus 
estudiantes con el nuevo contenido que se pretende enseñar; estrategias de 
activación de conocimientos previos que hagan sentir comprometido al estudiante 




Ahora bien, específicamente en el proceso de alfabetización otra de las 
características importantes, es que los estudiantes adultos por lo general tienen un 
compromiso auténtico con el desarrollo de su lectoescritura que se debe a las 
exigencias que le hace el entorno en el que se desarrolla por lo que los docentes 
deben saber jugar siempre con eso para presentar la utilidad de saber leer y 
escribir. 
En cuanto a la enseñanza de la lectoescritura, se demostró que las reglas de 
conversión fonema-grafema son bastante útiles para el desarrollo de estas 
habilidades en cuanto permite el acceso a palabras nuevas además que se le 
facilita a los estudiantes de español; no obstante, es un foco de cuestionamientos 
para aquellos casos en los que hay una correspondencia transparente entre lo que 
suena y lo que se debe escribir. 
En primer lugar, está el hecho de que a pesar de que a la mayoría de fonemas en 
español le corresponde un solo grafema, hay unos casos en los que no es así y la 
confusión de cuál usar desorienta a los estudiantes principiantes. 
Además, está el hecho de que las variaciones lingüísticas presentan distorsiones 
entre lo que se escucha con la regla ortográfica que cita cómo debe escribirse una 
palabra. El docente entonces debe ser un guía preparado no solo en 
alfabetización sino además en temas de lingüística que le provean las 
herramientas necesarias para superar las diferencias entre sus estudiantes.  
Por otro lado, se puede concluir que el aprendizaje de la lectoescritura es un 
proceso siempre inacabado que requiere de un trabajo constante que siempre es 
susceptible de perfeccionamiento ya que aquella es un acto que trasciende la 




De igual manera, la lectoescritura implica tantos niveles del pensamiento que no 
basta con la aplicación de un solo tipo de estrategia, es necesario que tanto 
docentes como estudiantes busquen articular un grupo de actividades que 
desarrollen distintas partes para que en conjunto se dé un aprendizaje 
significativo. 
Finalmente, es necesario aclarar que el desarrollo de habilidades en lectoescritura 
como las reglas de conversión fonema-grafema, la habilidad silábica, la ortográfica 
y/o la ortográfica, no logran una mejoría significativa en la comprensión de lectura 
puesto que esta es una habilidad diferente que requiere de un tratamiento 
particular. 
9.2 CONCLUSIÓN EN TORNO A LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿De qué manera las estrategias didácticas aplicadas a los estudiantes del Colegio 
Miguel Antonio Caro, ciclo I, jornada nocturna, mejoran su aprendizaje 
lectoescritor? 
Las estrategias didácticas aplicadas a los estudiantes del Colegio Miguel Antonio 
Caro, ciclo I, jornada nocturna, mejoraron sus habilidades en lectoescritura en la 
medida en que reforzaron por un lado, la imagen visual que ellos tenían de las 
palabras haciendo que se consolidara una imagen en relación con un concepto 
(lectura global); además que colaboraron con el repaso de las reglas de 
conversión fonema-grafema que les permite conocer (leer) palabras que nunca 








Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en el desarrollo de este 
tipo de investigaciones, es el hecho de que la población adulta obedece a 
necesidades particulares; por lo tanto, es pertinente que los docentes 
investigadores las tengan en cuenta para que un trabajo como este no afecte su 
humanidad sino que por el contrario, la enriquezca, la impulse. 
También se recomienda que se profundice en el tipo de estrategias aplicadas ya 
que aunque aquí solo se emplearon desde un enfoque didáctico, puede ser 
enriquecedor y ofrecer una perspectiva distinta el hecho de que se aplique una 
estrategia lúdica por ejemplo. 
Además, se recomienda que antes de la realización de trabajos que sean 
destinados a hacer disertaciones sobre la alfabetización, se defina cuál es la 
intención de los mismos ya que en casos como el de Colombia, se tiende a tomar 
la alfabetización como un problema social lo cual le brinda un mayor compromiso 
al investigador; o bien, se puede tomar desde el plano eminentemente teórico, 
conceptual, académico. Cualquiera que sea el enfoque tomado, implicará 
consideraciones distintas y posiciones distintas desde el investigador hacia el 
fenómeno estudiado; de ahí que se recomiende tener un especial cuidado con el 
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A continuación se presentan todos los anexos que se utilizaron tanto para la 
investigación como para el análisis de datos. También se muestra el diario de 
campo utilizado en la investigación, en el cual se describirá cómo fue la 
experiencia durante los tres semestres que duró la elaboración de este trabajo 
de grado y la descripción de cada una de las seis estrategias didácticas 
aplicadas a los estudiantes del ciclo I, jornada nocturna, Colegio Miguel 
Antonio Caro. 
Los anexos están propuestos de la siguiente manera: diario de campo y 
descripción de estrategias, prueba diagnóstica, guías con actividades para ser 
desarrolladas dentro de cada estrategia y producciones escritas de los 
estudiantes, y planes de clases. 
ANEXO 1 Diario de Campo  
DIARIO DE CAMPO 
Fecha: Jornada: 
Lugar: Grupo a observar: 
Descripción de la observación Otros apuntes 
Al iniciar la práctica docente en la 
Institución Educativa Miguel Antonio Caro, 
segundo semestre del año 2011, se trabajó 
con un grupo de 15 estudiantes 
aproximadamente, pertenecientes al ciclo I. 
La mitad de ellos jóvenes-adolescentes, la 
otra mitad, personas entre los 40 y 50 
años.  Su proceso lectoescritor estaba en 





confusiones entre el uso correcto de 
algunas grafías, por ejemplo, las grafías de 
la b y d. Ellos también presentaban 
apócope al escribir algunas palabras tales 
como la s, n, r, entre otras. 
 
En cuanto a la lectura, era más dificultoso 
el proceso, así mismo como escribían, 
leían. Hacían varias pausas entre una 
palabra y la otra. Algunos estudiantes no 
leían delante de sus compañeros por 
problemas de timidez, por ende se 
dificultaba la corrección por parte del 
docente, se retrasaba el aprendizaje de los 
estudiantes y de alguna manera indisponía 
el resto de clase. No obstante, dentro del 
grupo siempre había comentarios o frases 
para animarse y superarse pese a sus 
limitaciones. 
 
Algunos estudiantes manifestaban 
cansancio, displicencia y bajo interés por 
aprender una temática nueva en las 
primeras sesiones de la práctica debido a 
que recién estaban conociendo a sus 
docentes, en consecuencia, se notaba falta 
de confianza de los estudiantes hacia los 
profesores. Algunos estudiantes 




de desapego hacia el estudio, venían 
cansados de sus trabajos, con sueño, sin 
ánimo e inclusive varios estudiantes 
permanecían más pendientes de sus 
teléfonos celulares que de la clase en sí. 
Otros estudiantes hacían comentarios 
ofensivos a sus compañeros, de este modo 
indisponían al resto de la clase. 
Debido a que la población es heterogénea 
(por sus intereses y edades), los docentes 
podían notar sin mayor esfuerzo el gusto o 
disgusto por las actividades y temáticas 
propuestas. Siempre se realizaron 
actividades de integración y esparcimiento 
(actividades rompe hielo) para continuar de 
la misma manera con la teoría y/o práctica, 
según las temáticas propuestas por el 
docente titular y conforme con los 
Lineamientos Curriculares de la Lengua 
Castellana del Ministerio Nacional de 
Educación. 
 
Para el primer semestre del año 2012 la 
población cambia en su gran mayoría 
porque los estudiantes del semestre 
anterior fueron promovidos al Ciclo II. Un 
total de diez estudiantes inicia el semestre 
en ciclo I, dos de ellos repiten ciclo I, es 




estudiantes llegan por primera vez al 
colegio. De los últimos ocho estudiantes, 
una joven de 16 años es iletrada, está en 
proceso de conocer el alfabeto y con ella 
se ve necesario realizar un trabajo 
personalizado. Otra estudiante es 
perteneciente a la etnia Wayuu, su lengua 
materna es el Wayuunaiki, sin embargo, 
reconoce el alfabeto de la lengua 
castellana, es capaz de leer frases cortas y 
producir textos cortos. Por otro lado, 
confunde los sustantivos plurales y carece 
de un vocabulario amplio en lengua 
castellana.  
 
Los estudiantes que no aprobaron Ciclo I 
junto con 4 estudiantes nuevos, comparten 
características similares. Son de la región 
Atlántica, debido a su procedencia 
geográfica, y a la variación lingüística 
diatópica, los estudiantes presentan elisión 
tanto en la lectura como en la escritura con 
los fonemas s, n y r. 
 
Uno de ellos, es un joven de 18 años que 
en el transcurso del año lectivo trabaja en 
la construcción. Él es uno de los 
estudiantes que llega al salón de clase 




temática es de su interés participa 
activamente mediante preguntas y puntos 
de vista que aporta a la actividad. En 
algunas ocasiones, cuando el tiempo lo 
permite, comenta sus historias y anécdotas 
de cuando era niño. Otro estudiante es 
futbolista, él asiste esporádicamente a 
clase, entrena con una escuela 
independiente en Bogotá. Su ritmo de 
trabajo y aprendizaje es bueno, sin 
embargo, confunde algunos plurales y 
singulares. Omite letras al final de las 
palabras (apócope). Es de los primeros  
estudiantes que finaliza las actividades de 
manera satisfactoria con buena coherencia 
y cohesión. Su participación es activa y 
manifiesta alegría y buena actitud frente a 
los trabajos propuestos por los docentes. 
 
Teniendo en cuenta los antecedentes de 
investigación descritos previamente,  las 
falencias en lectura y escritura de los 
estudiantes, mal uso de plurales y 
singulares, falta de vocabulario para 
elaborar textos académicos, mala 
conjugación de los verbos, el cambio de 
población, sus necesidades, debilidades y 
virtudes, se considera más que necesario 




través de una serie de estrategias 
didácticas ya que se ha identificado que 
por medio de la didáctica de los docentes, 
los estudiantes toman con mayor agrado 
las actividades propuestas, las aplican para 
sus vidas, se esmeran por aprender a leer 
y a escribir, y sobre todo, se apropian de 
los conceptos dados por los docentes 
significativamente asociándolos con 
conceptos previos y con un significado muy 
valioso tanto para los profesores como 






















Anexo 3. Guía de Actividades 1 
ESCRIBO MIS PROPIAS IDEAS 
COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO 
REFLEXIÓN 
 
1. Cierra tus ojos y escucha la siguiente historia. 
Juan un hombre sin rumbo 
Juan era un hombre sin rumbo, no tenía familia alguna con quien contar. Dedicaba 
su vida a trabajar y lo que ganaba a duras penas le alcanzaba para comer y beber. 
Cierto día bebió tanto que el alcohol que compró en la tienda de la esquina de su 
casa, estaba adulterado y por obvias razones quedó ciego para siempre. Ya nada 
era como antes, además de no contar con alguien, no sabía que camino coger, se 
tropezaba, se caía, no salía a la calle por temor a ser arrollado por un carro. Juan 
no sabía qué hacer ni que rumbo coger. 
Andrea Méndez Martínez 
Universidad Libre 
 
De acuerdo a la lectura anterior, venda tus ojos y camina por alrededor del salón. 
 
Luego, responde las siguientes preguntas oralmente: 




2. ¿Te da miedo? 
3. ¿Han estado así antes? 
4. ¿Qué haría y qué, si no pudieran ver? 
 
2. Con los ojos vendados, palpa las frutas y utiliza todos tus sentidos (olfato, tacto, 











Anexo 4. Guía de Actividades 2  
LAS ADIVINANZAS 




1. Lee la adivinanza y/o retahíla (en el museo del salón), analiza y luego 
relaciónala con el objeto, animal, persona o situación que más convenga. 
 
Tiene ojos de gato y no es gato 
orejas de gato y no es gato 
patas de gato y no es gato 
rabo de gato y no es gato   





En rincones y entre ramas 
mis redes voy construyendo 
para que moscas despistadas 
en ellas vayan cayendo. 
 
Soy ave y soy llana, 
pero no tengo pico ni alas. Te la digo y no me entiendes,  
te la repito y no me comprendes. 
 
 
2. Ahora escribe una adivinanza que te hayan contado cuando eras niño. 
ANEXO 5.  Guía de Actividades 3 
LOS JEROGLÍFICOS 
GUÍA DE ACTIVIDADES ESTRATEGIA 6 








Observa el siguiente jeroglífico griego: 
1. Ahora escoge las fichas de cada jeroglífico-letra (están sobre el escritorio del 
profesor) y escribe las siguientes palabras en el tablero: 
Historia: _____________    Civilización: _____________   humano: 
______________ 
Escritura: ____________    jeroglífico: ____________   Egipto: ___________ 
Sistema: _____________   comunicación: ______________   cultura: 
____________ 
Arte: ____________ 
2. Construye nuevas palabras, de acuerdo al jeroglífico egipcio. 
3. Los estudiantes crearán y socializarán sus propios jeroglíficos. Luego cada uno 












ANEXO 6. Resultados de las actividades. 
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